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Lampiran A.1. 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
YANG MENGACU LEARNING TRAJECTORY MATERI TEOREMA 
PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
 
Aspek Penilaian Indikator Penilaian Nomor 
Butir 
Jumlah 
I. Identitas 
Sekolah 
A. Kejelasan identitas 1-5 5 
B. Kelengkapan identitas 6-9 4 
II. Rumusan 
Tujuan 
Pembelajaran 
C. Kejelasan rumusan tujuan 
dengan SK dan KD 
10-12 3 
III. Materi pokok D. Kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran 
13 1 
E. Kesesuaian dengan 
kemampuan dan kebutuhan 
siswa 
14 1 
IV. Alokasi waktu F. Ketepatan alokasi waktu 15 1 
V. Metode 
Pembelajaran 
G. Kesesuaian pendekatan dan 
model pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran 
16-17 2 
H. Kesesuaian pendekatan dan 
model pembelajaran dengan 
karakteristik siswa 
18-19 2 
VI. Media dan 
sumber belajar 
I. Kesesuaian media yang 
digunakan dengan tujuan 
pembelajaran 
20 1 
J. Kesesuaian sumber belajar 
dengan tujuan pembelajaran 
21-22 2 
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VII. Langkah-
langkah 
kegiatan 
pembelajaran 
K. Kesesuaian dengan standar 
proses 
23-39 16 
VIII. Penilaian L. Kesesuaian teknik penilaian 
dengan tujuan pembelajaran 
40-41 2 
M. Keberadaan dan kejelasan 
prosedur penilaian 
42-43 2 
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Lampiran A.2. 
DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
YANG MENGACU LEARNING TRAJECTORY MATERI TEOREMA 
PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
 
 
Indikator penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
A. Kejelasan identitas 1 Mencantumkan satuan 
pendidikan 
RPP  mencantumkan  satuan 
pendidikan. 
2 Mencantumkan mata 
pelajaran 
RPP   mencantumkan mata 
pelajaran. 
3 Mencantumkan tingkat 
kelas 
RPP   mencantumkan tingkat  
kelas. 
4 Mencantumkan 
semester 
RPP mencantumkan semester. 
5 Mencantumkan alokasi 
waktu 
RPP mencantumkan alokasi 
waktu pembelajaran dengan 
rinci. 
B. Kelengkapan 
identitas 
6 Mencantumkan 
kompetensi inti 
RPP mencantumkan 
kompetensi inti. 
7 Mencantumkan 
kompetensi dasar 
RPP mencantumkan 
kompetensi dasar. 
8 Mencantumkan 
indikator dan tujuan 
pembelajaran 
RPP mencantumkan 
indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
9 Mencantumkan nama 
guru mata pelajaran 
pada akhir RPP 
RPP  mencantumkan  nama 
guru  mata  pelajaran. 
10 Kompetensi dasar RPP memuat penjabaran 
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C. Kejelasan rumusan 
tujuan dengan SK 
dan KD 
dijabarkan dalam 
indikator dan tujuan 
kompetensi  dasar dalam 
indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
11 Indikator dan tujuan 
pembelajaran 
dirumuskan dengan 
lengkap 
RPP memuat indikator dan 
tujuan  pembelajaran  secara 
lengkap. 
12 Rumusan  indikator  
dan  tujuan 
pembelajarannya 
operasional 
RPP memuat indikator dan 
tujuan pembelajaran 
menggunakan  kata kerja 
operasional. 
D. Kesesuaian dengan 
tujuan pembelajaran 
13 Materi yang   
disajikan   sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 
RPP menyajikan materi sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 
E. Kesesuaian dengan 
kemampuan dan 
kebutuhan siswa 
14 Materi sesuai dengan 
kebutuhan dan 
kemampuan siswa 
RPP disusun dengan materi 
pembelajaran dapat 
memperhatikan kebutuhan 
dan kemampuan siswa 
F. Ketepatan alokasi 
waktu 
15 Kecukupan alokasi 
waktu untuk mencapai 
tujuan pembelajaran 
Waktu yang dialokasikan 
dalam RPP mencukupi untuk 
mencapai tujuan pembelajaran 
G. Kesesuaian 
pendekatan dan 
model pembelajaran 
dengan tujuan 
pembelajaran 
16 Kesesuaian 
pendekatan dan model 
pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran 
RPP menggunakan 
pendekatan dan model 
pembelajaran yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
17 Pendekatan dan model 
Pembelajaran 
mendorong 
tercapainya tujuan 
pembelajaran 
Pendekatan dan model 
pembelajaran mendorong 
tercapainya tujuan 
pembelajaran 
18 Kesesuaian .RPP menggunakan 
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H. Kesesuaian 
pendekatan dan 
model pembelajaran 
dengan karakteristik 
siswa 
pendekatan dan model 
pembelajaran dengan 
karakteristik siswa 
pendekatan dan model 
pembelajaran yang sesuai 
dengan karakter siswa 
19 Pendekatan dan model 
pembelajaran yang 
digunakan 
menumbuhkan 
keaktifan siswa dalam 
belajar 
Pendekatan dan model 
pembelajaran yang digunakan 
menumbuhkan keaktifan 
siswa dalam belajar 
I. Kesesuaian media 
yang digunakan 
dengan tujuan 
pembelajaran 
20 Media yang 
digunakan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran yang 
akan dicapai 
Penggunaan media yang 
relevan dengan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
J. Kesesuaian sumber 
belajar dengan 
tujuan pembelajaran 
21 Kesesuaian sumber 
belajar dengan tujuan 
pembelajaran 
Sumber  belajar  mendorong 
tercapainya tujuan 
pembelajaran. 
22 Kemudahan 
pengadaan dan 
penggunaan sumber 
belajar 
Sumber belajar relevan 
dengan materi dan 
pendekatan pembelajaran. 
K. Kesesuaian dengan 
standar proses 
Kegiatan pendahuluan 
23 Menyiapkan siswa 
secara fisik maupun 
psikis untuk 
mengikuti proses 
pembelajaran 
Memuat kegiatan menyiapkan 
siswa secara fisik maupun 
psikis untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
24 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang 
akan dicapai 
Memuat kegiatan 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
25 Memberikan Memuat kegiatan 
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apersepsi mengingatkan materi 
terdahulu yang terkait dengan 
materi sekarang 
Kegiatan Inti 
Memahami masalah 
26 Pembelajaran dimulai 
dengan suatu 
permasalahan untuk 
dipecahkan 
Suatu pembelajaran dimulai 
dengan adanya suatu 
permasalahan yang harus 
dapat dipecahkan 
27 Memuat arahan untuk 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
dihadapi 
Memuat kegiatan untuk 
mengidentifikasi permasalahn 
dengan menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan 
Merencanakan Strategi Penyelesaian 
28 Memuat kegiatan-
kegiatan atau arahan 
untuk menentukan 
strategi penyelesaian 
RPP memuat arahan untuk 
melakukan kegiatan 
penemuan konsep dan 
penyelesaian masalah 
29 Memuat kegiatan 
untuk memfasilitasi 
siswa dalam 
melakukan kegiatan 
Memuat kegiatan guru dalam 
memfasilitasi siswa dalam 
proses belajar 
Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
30 Memuat kegiatan 
untuk memfasilitasi 
siswa dalam 
melakukan 
perhitungan  
Memuat kegiatan guru dalam 
memfasilitasi siswa dalam 
melakukan perhitungan 
Memeriksa kembali jawaban 
31 Memuat arahan untuk 
memeriksa kebenaran 
Memuat arahan untuk 
memeriksa kembali jawaban 
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jawaban dan atau 
meyimpulkan 
jawaban 
dan atau menyimpulkan 
jawaban 
Kegiatan penutup 
32 Melakukan penilaian 
atau refleksi terhadap 
pembelajaran yang 
telah dilakukan 
Memuat kegiatan berupa 
penyimpulan pembelajaran, 
pemberian tugas, ataupun 
diskusi untuk perbaikan 
pembelajaran mendatang 
33 Menyampaikan 
kegiatan pembelajaran 
pada pertemuan 
berikutnya 
Memuat kegiatan 
penyampaian informasi 
mengenai kegiatan 
pembelajaran yang akan 
dilakukan pada pertemuan 
berikutnya 
34 Mengakhiri 
pembelajaran dengan 
berdoa 
Memuat kegiatan mengakhiri 
pelajaran dengan berdoa 
Learning Trajectory 
35 Memuat skema 
pembelajaran  
RPP memuat skema 
pembelajaran meliputi materi 
prasyarat, materi sekarang 
dan materi yang akan datang 
36 Alur pembelajaran 
yang runtut 
Keruntutan proses 
pembelajaran yang tertulis di 
RPP 
37 RPP memuat dugaan 
jawaban siswa dalam 
menjawab 
permasalahan 
Memuat dugaan-dugaan 
jawaban siswa dalam 
menjawab permasalahan 
38 RPP memuat 
respon/dukungan guru 
Memuat respon/dukungan 
guru dalam mengahadapi 
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dalam menghadapi 
berbagai dugaan 
jawaban yang 
mungkin 
berbagai dugaan jawaban 
yang mungkin diberikan oleh 
siswa 
39 Kelengkapan kegiatan 
5 M (Mengamati, 
Menanya, 
Mengumpulkan 
informasi, 
Mengasosiasi, 
Mengomunikasikan) 
RPP memuat kegiatan 5 M 
secara utuh sebagai dasar 
pembelajaran Kurikulum 
2013 
L. Kesesuaian teknik 
penilaian dengan 
tujuan pembelajaran 
40 Ketepatan pemilihan 
teknik penilaian 
dengan tujuan 
pembelajaran 
Pemilihan  teknik  penilaian 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 
41 Kesesuaian instrumen 
penilaian  dengan 
indikator dan tujuan 
pembelajaran 
Instrumen  penilaian  sesuai 
dengan indikator dan tujuan 
pembelajaran yang ingin 
dicapai. 
M. Keberadaan dan 
kejelasan prosedur 
penilaian 
42 Keberadaan petunjuk 
Pengerjaan 
instrumen/soal 
Terdapat petunjuk pengerjaan 
soal/ instrumen 
 43 Kelengkapan 
instrumen 
penilaian dan teknik 
penyekoran 
Dalam RPP terdapat 
instrumen penilaian dan 
teknik penyekoran 
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Lampiran A.3. 
LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
BERBASIS PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH YANG MENGACU 
LEARNING TRAJECTORY MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Jenis Produk : Perangkat Pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Judul Produk : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berbasis 
Pendekatan Pemecahan Masalah yang Mengacu Learning 
Trajectory Materi Teorema Pythagoras untuk SMP Kelas VIII 
Peneliti : Afifah Nur Indah Sari 
Validator          : 
Tanggal   Validasi      :  
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
Saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian 
berikut untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang “Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Materi Teorema Pythagoras Berbasis Pendekatan Pemecahan 
Masalah yang Mengacu Pada Learning Trajectory dan Berorientasi Pada 
Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa.” Penilaian Bapak/Ibu akan sangat 
membantu untuk perbaikan perangkat pembelajaran saya, Atas perhatian dan 
kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih. 
 
A. PENILAIAN  
PETUNJUK: 
1. Lembar  penilaian  ini  dimaksudkan  untuk  menilai perangkat pembelajaran 
dari aspek kevalidan. 
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2. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
yang telah disediakan. Adapun keterangan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
1 : Sangat Kurang 
2 : Kurang 
3 : Cukup 
4 : Baik 
5 : Sangat Baik 
 
3. Setelah  memberikan  penilaian  dengan  memberi  tanda  check  (√),  mohon 
memberikan komentar ataupun   saran sebagai perbaikan produk pada kolom 
yang sudah disediakan. 
 
I. IDENTITAS SEKOLAH 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
A. Kejelasan identittas 
 
1. Mencantumkan satuan 
pendidikan 
     
2. Mencantumkan mata pelajaran      
3. Mencantumkan tingkat kelas      
4. Mencantumkan semester      
5. Mencantumkan alokasi waktu      
B. Kelengkapan 
Identitas 
6. Mencantumkan kompetensi inti      
7. Mencantumkan kompetensi dasar      
8. Mencantumkan indikator dan 
tujuan pembelajaran 
     
9. Mencantumkan nama guru mata 
pelajaran pada akhir RPP 
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II. RUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
C. Kejelasan rumusan 
tujuan dengan SK 
dan KD 
 
10. Kompetensi dasar 
dijabarkan dalam indikator dan 
tujuan 
     
11. Indikator dan tujuan 
pembelajaran dirumuskan 
dengan lengkap 
     
12. Rumusan  indikator  dan  tujuan 
pembelajarannya menggunakan 
kata kerja operasional 
     
 
III. MATERI POKOK 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
D. Kesesuaian dengan  
tujuan 
pembelajaran 
 
13. Materi yang   disajikan   
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
     
E. Kesesuaian dengan 
kebutuhan siswa 
14. Materi sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan siswa 
     
 
IV. ALOKASI WAKTU 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
F. Ketepatan Alokasi 
Waktu 
 
15. Kecukupan alokasi waktu untuk 
mencapai tujuan pembelajaran 
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V. METODE PEMBELAJARAN 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
G. Kesesuaian 
pendekatan dan 
model 
pembelajaran 
dengan tujuan 
pembelajaran 
 
16. Kesesuaian pendekatan dan 
model pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran 
     
17. Pendekatan dan model 
pembelajaran mendorong 
tercapainya tujuan pembelajaran 
     
H. Kesesuaian 
pendekatan dan 
model 
pembelajaran 
dengan 
karakteristik siswa 
18. Kesesuaian pendekatan dan 
model pembelajaran dengan 
karakteristik siswa 
     
19. Pendekatan dan model 
pembelajaran yang digunakan 
menumbuhkan keaktifan siswa 
dalam belajar 
     
 
VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
I. Kesesuaian media 
yang digunakan 
dengan tujuan 
pembelajaran 
 
20. Media yang digunakan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 
     
J. Kesesuaian sumber 
belajar dengan 
tujuan 
pembelajaran 
21. Kesesuaian sumber belajar 
dengan tujuan pembelajaran 
     
22. Kemudahan pengadaan dan 
penggunaan sumber belajar 
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VII. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
K. Kesesuaian dengan 
standar proses 
 
 
 
 
 
Kegiatan pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
23. Menyiapkan siswa secara fisik 
maupun psikis untuk mengikuti 
proses pembelajaran 
     
 
24. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai 
     
25. Memberikan apersepsi      
 Kegiatan Inti 
 Memahami masalah 
26. Pembelajaran dimulai dengan 
suatu permasalahan untuk 
dipecahkan 
     
27. Memuat arahan untuk 
mengidentifikasi permasalahan 
yang dihadapi 
     
 Merencanakan Strategi Penyelesaian 
28. Memuat kegiatan-kegiatan atau 
arahan untuk menentukan 
strategi penyelesaian 
     
29. Memuat kegiatan untuk 
memfasilitasi siswa dalam 
melakukan kegiatan 
     
 Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
30. Memfasilitasi siswa dalam 
melakukan perhitungan  
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 Memeriksa kembali jawaban 
31. Memuat arahan untuk 
memeriksa kebenaran jawaban 
dan atau menyimpulkan jawaban 
     
 Kegiatan penutup 
32. Melakukan penilaian atau 
refleksi terhadap pembelajaran 
yang telah dilakukan 
     
33. Menyampaikan kegiatan 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
     
34. Mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa 
     
 Learning Trajectory 
35. Memuat skema pembelajaran       
36. Alur pembelajaran yang runtut      
37. RPP memuat dugaan jawaban 
siswa dalam menjawab 
permasalahan 
     
38. RPP memuat respon/dukungan 
guru dalam menghadapi 
berbagai dugaan jawaban yang 
mungkin 
     
 39. Kelengkapan kegiatan 5 M 
(Mengamati, Menanya, 
Mengumpulkan informasi, 
Mengasosiasi, 
Mengomunikasikan) 
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VIII. PENILAIAN 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
L. Kesesuaian teknik 
penilaian dengan 
tujuan 
pembelajaran 
 
40. Ketepatan pemilihan teknik 
penilaian dengan tujuan 
pembelajaran 
     
41. Kesesuaian instrumen penilaian  
dengan indikator dan tujuan 
pembelajaran 
     
M. Keberadaan dan 
kejelasan prosedur 
penilaian 
42. Keberadaan petunjuk pengerjaan 
instrumen/soal 
     
43. Kelengkapan instrumen penilaian 
dan teknik penyekoran 
     
 
B. KOMENTAR/SARAN 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
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C. SIMPULAN 
RPP ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
(mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu) 
 
 
  Yogyakarta, …. Januari 2017 
Validator 
 
 
 
 
-------------------- 
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Lampiran A.4. 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN PEMECAHAN 
MASALAH YANG MENGACU LEARNING TRAJECTORY MATERI TEOREMA 
PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
 
Aspek Penilaian Indikator Penilaian Nomor 
Butir 
Jumlah 
I. Kesesuaian 
dengan syarat 
didaktik 
A. Kesesuaian dengan kemampuan siswa 
 
1 2 
B. Kegiatan yang merangsang kemampuan 
siswa 
2-4 2 
II. Kesesuaian 
dengan syarat 
konstruksi 
C. Ketepatan penggunaan bahasa dan 
susunan kalimat 
5-7 2 
D. Memerhatikan pemilihan pertanyaan dan 
sumber belajar 
8-11 3 
E. Kejelasan identitas LKS 12 1 
III. Kesesuaian 
materi/isi 
F. Kesesuaian materi pembelajaran dengan 
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 
Dasar (KD) 
13-14 2 
G. Kesesuaian materi dengan kebutuhan 
belajar 
15-16 2 
H. Ketercakupan materi 17 1 
I. Keruntutan penyajian LKS 18 1 
IV. Kesesuaian 
LKS berbasis 
pendekatan 
pemecahan 
J. Kesesuaian isi LKS dengan pendekatan 
pemecahan masalah 
19-23 5 
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masalah 
mengacu pada 
learning 
trajectory 
K. Kesesuaian dengan kebutuhan dan 
kemampuan serta pengembangan diri 
24-25 2 
L. Memuat komponen penting learning 
trajectory 
26-30 5 
V. Kesesuaian 
dengan syarat 
teknis 
M. Ukuran LKS 
 
31 1 
N. Desain Kulit LKS/Cover 32-34 3 
O. Desain isi/penyajian 35-45 11 
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Lampiran A.5. 
DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN 
PEMECAHAN MASALAH YANG MENGACU LEARNING TRAJECTORY 
MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
 
Indikator 
penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
A. Kesesuaian 
dengan 
kemampuan 
siswa 
 
1 LKS dapat digunakan oleh 
siswa dengan kemampuan 
pemahaman yang tinggi 
maupun rendah. 
LKS dapat digunakan oleh 
siswa yang cepat maupun 
lambat dalam memahami 
materi 
B. Kegiatan yang 
merangsang 
kemampuan 
siswa 
2 LKS memuat petunjuk 
pengerjaan sebagai strategi 
penemuan konsep 
 LKS memuat rangsangan 
melalui berbagai kegiatan 
siswa sehingga dapat 
memberikan kesempatan 
siswa untuk menulis, 
menggambar serta berdialog 
dengan temannya. 
 3 LKS memuat kegiatan untuk 
berinteraksi dengan siswa lain 
LKS tidak hanya ditujukan 
untuk mengenal fakta atau 
konsep, kegiatan yang ada di 
LKS memungkinkan siswa 
untuk saling berinteraksi 
dengan siswa lain. 
4 LKS menekankan pada 
penemuan konsep 
LKS menekankan pada proses 
penemuan konsep yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk 
mencari informasi 
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Indikator 
penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
C. Ketepatan 
penggunaan 
bahasa dan 
susunan kalimat 
5 LKS menggunakan bahasa 
yang digunakan sesuai dengan 
tingkat intelektual siswa SMP 
Penggunaan bahasa 
disesuaikan dengan tingkat 
umur dan pendidikan anak 
6 LKS menggunakan kalimat 
yang jelas dan mudah 
dipahami siswa 
LKS menggunakan kalimat 
sederhana yang jelas, tidak 
membingungkan dan mudah 
dipahami oleh siswa 
7 LKS menggunakan bahasa 
yang komunikatif dan tidak 
bermakna ganda 
LKS menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami oleh 
siswa, bersifat mengajak dan 
tidak menimbulkan makna 
ganda. 
D. Memerhatikan 
pemilihan 
pertanyaan dan 
sumber belajar 
8 LKS memuat pertanyaan yang 
dapat dijawab melalui kegiatan 
siswa terlebih dahulu 
Pertanyaan disusun untuk 
memperoleh informasi melalui 
kegiatan siswa dan pemilihan 
kata disesuaikan dengan 
tingkat inteklektual anak 
9 LKS memuat urutan kegiatan 
sesuai dengan tingkat kesulitan 
anak 
Tata urutan kegiatan diurutkan 
dari yang paling mudah hingga 
yang paling sukar. 
10 LKS menggunakan sumber 
belajar yang mudah didapat 
oleh siswa 
Sumber belajar siswa dapat 
diakses dengan mudah 
11 LKS menyediakan ruang yang 
cukup untuk menuliskan 
jawaban atau untuk 
menggambar 
Tersedianya ruang jawaban 
yang cukup untuk menuliskan 
jawaban atau untuk  
mengilustrasikan dalam 
bentuk gambar.  
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Indikator 
penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
E. Kejelasan 
identitas LKS 
12 LKS mencantumkan KD, 
indikator dan tujuan 
pembelajaran  
LKS mencantumkan KD, 
indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
F. Kesesuaian 
materi 
pembelajaran 
dengan 
Kompetensi Inti 
(KI) dan 
Kompetensi 
Dasar (KD) 
13 Kesesuaian   materi   dengan 
tujuan pembelajaran 
Materi yang disajikan 
membantu siswa dalam 
mencapai tujuan pembelajaran 
yang dirumuskan dalam 
indikator 
14 Kebenaran substansi materi 
pembelajaran dalam LKS 
Materi yang disajikan 
merupakan materi yang 
membuka wawasan baru bagi 
siswa 
 G. Kesesuaian 
materi dengan 
kebutuhan 
belajar 
15 Materi yang disajikan 
sesuai dengan tingkat 
pengetahuan siswa 
 
 
 
 
 
 
Materi yang disajikan 
diurutkan sesuai tingkat 
pengetahuan siswa, dari yang 
mudah ke yang sukar, dari 
yang belum tahu menjadi 
tahu. 
 16 Materi dalam LKS 
menambah wawasan bagi 
siswa 
Materi yang disajikan di LKS 
menambah wawasan baru 
bagi siswa. 
H. Ketercakupan 
materi 
17 Materi yang disajikan di LKS 
lengkap sesuai rumusan KD 
Materi yang disajikan 
mencakup semua kompetensi 
inti dan kompetensi dasar 
I. Keruntutan 
penyajian LKS 
18 Susunan materi disajikan 
secara sistematis 
Materi yang disajikan 
diurutkan berdasarkan urutan 
KI, KD dan indikator 
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Indikator 
penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
J. Kesesuaian isi 
LKS dengan 
pendekatan 
pemecahan 
masalah 
19 Memuat masalah-masalah 
yang diselesaikan secara 
terstruktur 
LKS memuat masalah-
masalah yang diselesaikan 
secara terstruktur. 
20 Menuntun siswa untuk 
mengidentifikasi masalah 
dengan menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari masalah 
yang diberikan 
LKS memuat instruksi kepada 
isswa untuk mengidentifikasi 
masalah dengan menuliskan 
apa yang diketahui dan apa 
yang ditanyakan 
21 Mengarahkan siswa untuk 
merencanakan strategi 
penyelesaian 
LKS memuat instruksi untuk 
mengarahkan siswa dalam 
merencanakan strategi 
penyelesaian 
22 Menyediakan ruang yang 
cukup untuk menjalankan 
algoritma penyelesaian 
LKS memberikan ruang yang 
cukup untuk menjalankan 
algoritma penyelesaian sesuai 
rencana 
23 Menyarankan siswa untuk 
memeriksa kembali jawaban 
yang diperoleh 
LKS memuat instruksi untuk 
memeriksa kembali jawaban 
yang sudah diperoleh 
K. Kesesuaian 
dengan 
kebutuhan dan 
kemampuan 
24 Masalah yang disajikan di 
LKS menuntun siswa untuk 
menemukan konsep 
Masalah yang disajikan 
memancing siswa untuk 
penasaran dalam menemukan 
konsep 
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Indikator 
penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
serta 
pengembangan 
diri 
25 Masalah yang disajikan 
mendorong siswa untuk 
mengembangkan komunikasi, 
penalaran dan berpikir kritis 
Masalah yang disajikan 
mendorong siswa dalam 
mengembangkan komunikasi, 
penalaran dan berpikir kritis 
L. Memuat 
komponen 
penting learning 
trajectory 
26 LKS mencantumkan materi 
prasyarat 
 LKS mencantumkan materi 
prasyarat sebagai pendahuluan 
sebelum mempelajari materi 
27 LKS memuat tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
LKS memuat tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai 
28 LKS memberikan 
kegiatan/aktivitas untuk 
menemukan suatu konsep 
LKS memuat kegiatan-
kegiatan untuk menemukan 
suatu konsep 
29 LKS menyajikan masalah 
yang dapat memancing siswa 
untuk memberikan 
bermacam-macam jawaban 
yang mungkin 
Masalah yang disajikan 
memberikan stimulus kepada 
siswa dalam merumuskan 
jawaban yang mungkin 
30 LKS memberikan ruang yang 
cukup untuk merefleksikan 
materi yang sudah dipelajari 
LKS memuat ruang untuk 
merefleksikan apa saja yang 
sudah dipelajari 
M. Ukuran LKS 
 
31 Ukuran LKS sesuai standar 
ukuran LKS A4 (210 mm × 
297 mm), A5 (148 mm × 21 
mm), B5 (182 mm × 257 mm) 
Ukuran LKS A4 (210 mm × 
297 mm), A5 (148 mm × 21 
mm), B5 (182 mm × 257 mm)  
 
N. Desain Kulit 
LKS/Cover 
32 Cover LKS menggambarkan 
isi dan materi ajar LKS 
Cover LKS menggambarkan 
isi dan materi ajar LKS 
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Indikator 
penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
33 Komposisi dan ukuran unsur 
tata letak (judul, pengarang, 
ilustrasi, logo) proposional dan 
seimbang 
LKS memberikan komposisi 
dan ukuran unsur tata letak 
(judul, pengarang, ilustrasi, 
logo, dll) proposional dan 
seimbang 
34 Warna kertas, gambar, dan 
ilustrasi menarik perhatian 
LKS menggunakan kertas 
dengan warna yang menarik 
beserta ilustrasi pendukung 
O. Desain 
isi/penyajian 
 35 Pengorganisasian yang jelas 
antar judul kegiatan, materi 
dan uji pemahaman  
Adanya pengorganisasian 
yang jelas antar judul 
kegiatan, materi dan uji 
pemahaman 
36 Penggunaan bentuk dan 
ukuran huruf yang konsisten 
Penggunaan bentuk dan 
ukuran huruf konsisten, tidak 
terlalu besar dan tidak terlalu 
kecil 
37 Huruf yang digunakan menarik 
dan mudah dibaca 
Huruf yang digunakan pada 
LKS menarik dan mudah 
dibaca 
38 Spasi antar huruf maupun antar 
baris normal 
Jarak antar huruf maupun 
baris tidak terlalu rapat atau 
renggang sehingga mudah 
dibaca 
39 Tata letak mudah diikuti 
pembaca 
Tata letak judul, sub judul dan 
materi ajar tidak 
membingungkan dan mudah 
diikuti oleh pembaca 
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Indikator 
penilaian 
Nomor 
Butir 
Butir Penilaian Deskripsi 
40 Keberfungsian gambar 
terhadap konsep yang 
dipelajari 
Gambar yang terdapat di LKS 
sesuai dengan kegunaan untuk 
memperjelas dan menarik 
perhatian siswa 
41 Gambar/Ilustrasi/Foto yang 
disajikan memperjelas soal 
Gambar/Ilustrasi yang 
disajikan memberikan 
gambaran lebih jelas mengenai 
soal yang diberikan 
42 Gambar/Ilustrasi/Foto yang 
disajikan jelas (tidak buram) 
Gambar/Ilustrasi yang 
disajikan jelas dan tidak 
buram 
43 Keterangan pada setiap 
gambar/ilustrasi/foto yang 
disajikan jelas 
Keterangan yang terdapat pada 
gambar/ilustrasi/foto jelas 
44 Adanya ruang yang cukup 
untuk menuliskan jawaban 
LKS memberikan ruang yang 
cukup untuk menuliskan 
jawaban siswa 
45 Perbandingan besar huruf dan 
gambar pendukung serasi 
Penggunaan huruf terhadap 
gambar pendukung LKS serasi 
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Lampiran A.6. 
LEMBAR PENILAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN PEMECAHAN 
MASALAH YANG MENGACU LEARNING TRAJECTORY MATERI TEOREMA 
PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Jenis Produk : Perangkat Pembelajaran berupa Lembar Kegiatan Siswa 
(LKS) 
Judul Produk : Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan 
Pemecahan Masalah yang Mengacu Learning Trajectory 
Materi Teorema Pythagoras untuk SMP Kelas VIII 
Peneliti : Afifah Nur Indah Sari 
Validator                    : 
Tanggal Validasi  :  
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
Saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian 
berikut untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang “Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Materi Teorema Pythagoras Berbasis Pendekatan Pemecahan 
Masalah yang Mengacu Pada Learning Trajectory dan Berorientasi Pada 
Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa.” Penilaian Bapak/Ibu akan sangat 
membantu untuk perbaikan perangkat pembelajaran saya, Atas perhatian dan 
kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih. 
 
A. PENILAIAN  
PETUNJUK: 
1. Lembar  penilaian  ini  dimaksudkan  untuk  menilai perangkat pembelajaran 
dari aspek kevalidan. 
2. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
yang telah disediakan. Adapun keterangan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
1 : Sangat Kurang 
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2 : Kurang 
3 : Cukup 
4 : Baik 
5 : Sangat Baik 
3. Setelah  memberikan  penilaian  dengan  memberi  tanda  check  (√),  mohon 
memberikan komentar ataupun   saran sebagai perbaikan produk pada kolom 
yang sudah disediakan. 
 
IX. KESESUAIAN DENGAN SYARAT DIDAKTIK 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
A. Kesesuaian dengan 
kemampuan siswa 
 
1. LKS dapat digunakan oleh siswa 
dengan kemampuan pemahaman 
yang tinggi maupun rendah. 
     
B. Kegiatan yang 
merangsang 
kemampuan siswa 
2. LKS memuat petunjuk 
pengerjaan sebagai strategi 
penemuan konsep 
     
3. LKS memuat kegiatan untuk 
berinteraksi dengan siswa lain 
     
4. LKS menekankan pada 
penemuan konsep 
     
 
X. KESESUAIAN DENGAN SYARAT KONSTRUKSI 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
C. Ketepatan 
penggunaan bahasa 
dan susunan 
kalimat 
5. LKS menggunakan bahasa yang 
digunakan sesuai dengan tingkat 
intelektual siswa SMP 
     
6. LKS menggunakan kalimat yang 
jelas dan mudah dipahami siswa 
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7. LKS menggunakan bahasa yang 
komunikatif dan tidak bermakna 
ganda 
     
D. Memerhatikan 
pemilihan 
pertanyaan dan 
sumber belajar 
8. LKS memuat pertanyaan yang 
dapat dijawab melalui kegiatan 
siswa terlebih dahulu 
     
9. LKS memuat urutan kegiatan 
sesuai dengan tingkat kesulitan 
anak 
     
10. LKS menggunakan sumber 
belajar yang mudah didapat oleh 
siswa 
     
11. LKS menyediakan ruang yang 
cukup untuk menuliskan jawaban 
atau untuk menggambar 
     
E. Kejelasan identitas 
LKS 
12. LKS mencantumkan KD, 
indikator dan tujuan 
pembelajaran  
     
 
 
XI. KESESUAIAN MATERI/ISI 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
F. Kesesuaian materi 
pembelajaran 
dengan Kompetensi 
Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar 
(KD) 
13. Kesesuaian   materi   dengan 
tujuan pembelajaran 
     
14. Kebenaran substansi materi 
pembelajaran dalam LKS 
     
G. Kesesuaian materi 
dengan kebutuhan 
15. Materi yang disajikan sesuai 
dengan tingkat pengetahuan 
siswa 
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belajar 
 
 
16. Materi dalam LKS menambah 
wawasan bagi siswa 
     
H. Ketercakupan 
materi 
17. Materi yang disajikan di LKS 
lengkap seseuai rumusan KD 
     
I. Keruntutan 
penyajian LKS 
18. Susunan materi disajikan secara 
sistematis 
     
 
XII. KESESUAIAN LKS BERBASIS PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
MENGACU PADA LEARNING TRAJECTORY 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
J. Kesesuaian isi LKS 
dengan pendekatan 
pemecahan 
masalah 
19. Memuat masalah-masalah yang 
diselesaikan secara terstruktur 
     
20. Menuntun siswa untuk 
mengidentifikasi masalah 
dengan menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari masalah yang 
diberikan 
     
21. Mengarahkan siswa untuk 
merencanakan strategi 
penyelesaian 
     
22. Menyediakan ruang yang cukup 
untuk menjalankan algoritma 
penyelesaian 
     
23. Menyarankan siswa untuk 
memeriksa kembali jawaban 
yang diperoleh 
     
K. Kesesuaian dengan 
kebutuhan dan 
24. Masalah yang disajikan di LKS 
menuntun siswa untuk 
menemukan konsep 
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kemampuan serta 
pengembangan diri  
 
25. Masalah yang disajikan 
mendorong siswa untuk 
mengembangkan komunikasi, 
penalaran dan berpikir kritis 
     
L. Memuat komponen 
penting learning 
trajectory 
26. LKS mencantumkan materi 
prasyarat 
     
27. LKS memuat tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai 
     
28. LKS memuat kegiatan/aktivitas 
untuk menemukan suatu konsep 
     
29. LKS menyajikan masalah yang 
dapat memancing siswa untuk 
memberikan bermacam-macam 
jawaban yang mungkin 
     
30. LKS memberikan ruang yang 
cukup untuk merefleksikan 
materi yang sudah dipelajari 
     
 
XIII. KESESUAIAN DENGAN SYARAT TEKNIS 
Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor 
1 2 3 4 5 
M. Ukuran LKS 
 
31. Ukuran LKS sesuai standar 
ukuran LKS A4 (210 mm × 297 
mm), A5 (148 mm × 21 mm), B5 
(182 mm × 257 mm) 
     
N. Desain Kulit 
LKS/Cover 
32. Cover LKS menggambarkan isi 
dan materi ajar LKS 
     
33. Komposisi dan ukuran unsur tata 
letak (judul, pengarang, ilustrasi, 
logo) proposional dan seimbang 
     
34. Warna kertas, gambar, dan 
ilustrasi menarik perhatian 
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O. Desain 
isi/penyajian 
35. Pengorganisasian yang jelas antar 
judul kegiatan, materi dan uji 
pemahaman  
     
36. Penggunaan bentuk dan ukuran 
huruf yang konsisten 
     
37. Huruf yang digunakan menarik 
dan mudah dibaca 
     
38. Spasi antar huruf maupun antar 
baris normal 
     
39. Tata letak mudah diikuti 
pembaca 
     
40. Keberfungsian gambar terhadap 
konsep yang dipelajari 
     
41. Gambar/Ilustrasi/Foto yang 
disajikan memperjelas soal 
     
42. Gambar/Ilustrasi/Foto yang 
disajikan jelas (tidak buram) 
     
43. Keterangan pada setiap 
gambar/ilustrasi/foto yang 
disajikan jelas 
     
44. Adanya ruang yang cukup untuk 
menuliskan jawaban 
     
45. Perbandingan besar huruf dan 
gambar pendukung serasi 
     
 
B. KOMENTAR/SARAN 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
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............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
 
C. SIMPULAN 
LKS ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
(mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu) 
 
    Yogyakarta, …. Januari 2017 
Validator 
 
 
 
 
  --------------------- 
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Lampiran A.7. 
KISI-KISI ANGKET RESPON SISWA TERHADAP LKS BERBASIS 
PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH YANG MENGACU LEARNING 
TRAJECTORY MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
(UNTUK SISWA) 
 
No. Aspek Nomor Pernyataan 
1. Ketepatan 
penggunaan bahasa 
1,2,15 
2. Materi/Isi LKS 3,6,11,12,13,14 
3. Penggunaan LKS 
dalam pembelajaran 
4,5,7 
4. Kemenarikan 8,9,10 
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Lampiran A.8. 
ANGKET RESPON SISWA TERHADAP LKS BERBASIS PENDEKATAN 
PEMECAHAN MASALAH YANG MENGACU LEARNING TRAJECTORY 
MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
(UNTUK SISWA) 
 
Nama siswa : 
Kelas : 
Setelah anda menggunakan perangkat pembelajaran di kelas berupa Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS), anda dimohon untuk memberikan tanggapan terhadap LKS 
tersebut. Jawablah dengan jujur dan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai 
matematika anda. 
 
Petunjuk 
1. Angket ini terdiri dari 15 pernyataan. Pilihlah jawaban yang menurut anda 
cocok. 
2. Berilah tanda check () pada kolom yang tersedia sesuai dengan tanggapan 
anda. 
Keterangan pilihan jawaban: 
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
3. Tuliskanlah komentar dan saran anda pada ruang yang telah tersedia. 
 
No. Pernyataan 
Skor 
STS TS S SS 
1. Saya dapat memahami kalimat-kalimat 
dalam LKS 
    
2. Saya dapat membaca dengan jelas kalimat 
yang ada di LKS 
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3. Isi dari LKS sangat bermanfaat bagi saya     
4. Dengan menggunakan LKS ini, saya dapat 
mempelajari materi Teorema Pythagoras 
dengan mudah 
    
5. Saya dapat melakukan kegiatan-kegiatan di 
LKS dengan mudah karena terdapat 
petunjuk yang jelas 
    
6. Dalam LKS ada hal-hal yang menimbulkan 
rasa ingin tahu saya 
    
7. Saya dapat mengerjakan soal-soal 
berkaitan teorema Pythagoras setelah 
menggunakan LKS ini. 
    
8. Menurut saya tampilan cover LKS menarik     
9. Menurut saya, pemilihan warna dan 
gambar sudah menarik 
    
10. Menurut saya, pemilihan gambar untuk 
soal-soal sudah cocok 
    
11. Pemilihan gambar memudahkan saya 
dalam belajar LKS 
    
12. Saya dapat membaca dengan mudah 
keterangan yang ada pada gambar 
    
13. Materi yang disajikan pada LKS tidak 
begitu terstruktur  
    
14. Saya kurang dapat memahami materi yang 
disajikan pada LKS 
    
15. Bahasa yang digunakan pada LKS 
membuat saya bingung 
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 Komentar dan Saran 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Sleman, …. Maret 2017 
        Siswa 
 
 
        ……………………… 
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Lampiran A.9. 
LEMBAR PENILAIAN INSTRUMEN ANGKET RESPON SISWA 
 
Mata Pelajaran : Matematika  Peneliti  : Afifah Nur Indah Sari 
Pokok Bahasan : Teorema Pythagoras Validator :  
Tanggal Validasi :    
Judul Penelitian : “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Materi Teorema Pythagoras 
Berbasis Pendekatan Pemecahan Masalah yang Mengacu Pada 
Learning Trajectory dan Berorientasi Pada Kemampuan Pemecahan 
Masalah Siswa” 
Petunjuk: 
1. Lembar validasi ini diisi oleh Bapak/Ibu untk menilai kevalidan dari instrument 
angket respon. 
2. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√ ) pada kolom  penilaian sesuai 
dengan pendapat Bapak/Ibu. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan catatan pada tempat yang telah disediakan. 
No. Pernyataan Valid 
Tidak 
Valid 
Komentar 
1. Saya dapat memahami kalimat-kalimat 
dalam LKS 
   
2. Saya dapat membaca dengan jelas 
kalimat yang ada di LKS 
   
3. Isi dari LKS sangat bermanfaat bagi 
saya 
   
4. Dengan menggunakan LKS ini, saya 
dapat mempelajari materi Teorema 
Pythagoras dengan mudah 
   
5. Saya dapat melakukan kegiatan-
kegiatan di LKS dengan mudah karena 
terdapat petunjuk yang jelas 
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6. Dalam LKS ada hal-hal yang 
menimbulkan rasa ingin tahu saya 
   
7. Saya dapat mengerjakan soal-soal 
berkaitan teorema Pythagoras setelah 
menggunakan LKS ini. 
   
8. Menurut saya tampilan cover LKS 
menarik 
   
9. Menurut saya, pemilihan warna dan 
gambar sudah menarik 
   
10. Menurut saya, pemilihan gambar 
untuk soal-soal sudah cocok 
   
11. Pemilihan gambar memudahkan saya 
dalam belajar LKS 
   
12. Saya dapat membaca dengan mudah 
keterangan yang ada pada gambar 
   
13. Materi yang disajikan pada LKS tidak 
begitu terstruktur  
   
14. Saya kurang dapat memahami materi 
yang disajikan pada LKS 
   
15. Bahasa yang digunakan pada LKS 
membuat saya bingung 
   
KOMENTAR UMUM DAN SARAN PERBAIKAN 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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KESIMPULAN: 
Instrumen angket respon siswa ini dinyatakan *) 
 Layak digunakan tanpa revisi 
 Layak digunakan dengan revisi 
 Tidak layak digunakan (perlu diganti) 
*Berilah tanda centang (√ ) pada salah satu pilihan  
  
Yogyakarta,     Januari 2017 
Validator, 
 
 
............................................. 
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Lampiran A.10. 
KISI-KISI ANGKET RESPON GURU TERHADAP LKS BERBASIS 
PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH YANG MENGACU LEARNING 
TRAJECTORY MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
(UNTUK GURU) 
 
No. Aspek Nomor Pernyataan 
1. Materi 1,2,3,4 
2. Kemenarikan 9,10,11,12,13 
3. Penggunaan LKS 
dalam pembelajaran 
5,6,7,8,14,15,16,17,18,19,20 
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Lampiran A.11. 
ANGKET RESPON GURU TENTANG LKS BERBASIS PENDEKATAN 
PEMECAHAN MASALAH YANG MENGACU LEARNING TRAJECTORY 
MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 
UNTUK SMP KELAS VIII 
(UNTUK GURU) 
 
 
Nama guru :  
Instansi :  
PETUNJUK : 
Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika materi teorema pythagoras 
dengan menggunaan LKS yang dikembangan, Bapak/Ibu guru dimohon 
kesediaannya untuk memberikan penilaian dengan memberikan tanda check (√) pada 
kolom pilihan yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1 : Sangat tidak setuju 
2 : Tidak setuju 
3 : Setuju 
4 : Sangat setuju 
 
 
No. Pernyataan Penilaian 
1 2 3 4 
1 Indikator pembelajaran sesuai dengan KD yang telah 
dirumuskan 
    
2 Materi yang disajikan merupakan materi yang 
mendukung KD 
    
3 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran     
4 Materi dalam LKS disusun secara runtut     
5 LKS mendorong siswa untuk melakukan diskusi dan 
berkomunikasi dengan orang lain 
    
6 LKS  memfasilitasi  siswa  untuk  menemukan  konsep 
baru melalui pemecahan masalah 
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No. Pernyataan Penilaian 
1 2 3 4 
7 LKS mendorong siswa untuk aktif dalam mengikuti 
pembelajaran 
    
8 LKS membantu guru dalam memotivasi belajar siswa     
9 Bahasa yang digunakan dalam LKS mudah dimengerti 
oleh siswa 
    
10 Bahasa  yang  digunakan  tidak  menimbulkan  makna 
ganda 
    
11 Kalimat yang digunakan tepat dan jelas     
12 LKS dapat menarik minat siswa     
13 Ilustrasi dan gambar pada LKS tidak membuat bingung 
siswa 
    
14 LKS mempermudah guru dalam memberikan materi 
pada siswa 
    
15 LKS memberikan kemudahan dalam proses 
pembelajaran 
    
16 Alokasi waktu pembelajaran dalam LKS sesuai dengan 
kebutuhan 
    
17 Pembelajaran efektif dengan menggunakan LKS 
yang dikembangkan 
    
 18 LKS memuat alur pembelajaran yang runtut     
 19 LKS memuat materi prasyarat sebagai penyiapan siswa 
dalam pembelajaran 
    
 20 LKS mendorong siswa untuk berpikir aktif dalam 
memecahkan persoalan  
    
 
 
 
Yogyakarta, ...... …………2017 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
-----------------------  
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Lampiran A.12. 
LEMBAR PENILAIAN INSTRUMEN ANGKET RESPON GURU 
 
Mata Pelajaran : Matematika  Peneliti  : Afifah Nur Indah Sari 
Pokok Bahasan : Teorema Pythagoras Validator :  
Tanggal Validasi :    
Judul Penelitian : “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Materi Teorema Pythagoras 
Berbasis Pendekatan Pemecahan Masalah yang Mengacu Pada 
Learning Trajectory dan Berorientasi Pada Kemampuan Pemecahan 
Masalah Siswa” 
Petunjuk: 
1. Lembar validasi ini diisi oleh Bapak/Ibu untk menilai kevalidan dari instrumen 
angket respon. 
2. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√ ) pada kolom  penilaian sesuai 
dengan pendapat Bapak/Ibu. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan catatan pada tempat yang telah disediakan. 
No. Pernyataan 
Valid 
Tidak 
Valid 
Komentar 
1 Indikator pembelajaran sesuai dengan KD 
yang telah dirumuskan 
   
2 Materi yang disajikan merupakan materi 
yang mendukung KD 
   
3 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran    
4 Materi dalam LKS disusun secara runtut    
5 LKS mendorong siswa untuk melakukan 
diskusi dan berkomunikasi dengan orang lain 
   
6 LKS  memfasilitasi  siswa  untuk  menemukan  
konsep baru melalui pemecahan masalah 
   
7 LKS mendorong siswa untuk aktif dalam 
mengikuti pembelajaran 
   
8 LKS membantu guru dalam memotivasi belajar    
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siswa 
9 Bahasa yang digunakan dalam LKS mudah 
dimengerti oleh siswa 
   
10 Bahasa  yang  digunakan  tidak  menimbulkan  
makna ganda 
   
11 Kalimat yang digunakan tepat dan jelas    
12 LKS dapat menarik minat siswa    
13 Ilustrasi dan gambar pada LKS tidak membuat 
bingung siswa 
   
14 LKS mempermudah guru dalam memberikan 
materi pada siswa 
   
15 LKS memberikan kemudahan dalam 
proses pembelajaran 
   
16 Alokasi waktu pembelajaran dalam LKS sesuai 
dengan kebutuhan 
   
17 Pembelajaran efektif dengan menggunakan 
LKS yang dikembangkan 
   
18 LKS memuat alur pembelajaran yang runtut    
19 LKS memuat materi prasyarat sebagai 
penyiapan siswa dalam pembelajaran 
   
20 LKS mendorong siswa untuk berpikir aktif 
dalam memecahkan persoalan  
   
KOMENTAR UMUM DAN SARAN PERBAIKAN 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
KESIMPULAN: 
Instrumen angket respon guru ini dinyatakan *) 
 Layak digunakan tanpa revisi 
 Layak digunakan dengan revisi 
 Tidak layak digunakan (perlu diganti) 
*Berilah tanda centang (√ ) pada salah satu pilihan  
  
Yogyakarta,   Januari 2017 
Validator, 
 
 
............................................. 
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Lampiran A.13. 
KISI-KISI SOAL TES HASIL BELAJAR 
 
Mata pelajaran : Matematika 
Materi : Teorema Pythagoras 
Kelas : VIII 
Bentuk Soal : Uraian 
Jumlah Soal : 6 soal 
 
Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal 
Nomor 
Soal 
Menjelaskan dan 
membuktikan 
teorema Pythagoras 
dan tripel 
Pythagoras 
Menjelaskan dan 
menemukan teorema 
Pythagoras  
Menyatakan hubungan yang 
berlaku mengenai sisi-sisi 
segitiga siku-siku 
menggunakan teorema 
Pythagoras 
1 
Menghitung panjang 
sisi segitiga siku-
siku jika sisi lain 
diketahui 
Menghitung jarak suatu 
benda jika diketahui tinggi 
dan sisi miring suatu benda 
menggunakan teorema 
Pythagoras   
2 
Menentukan jenis 
segitiga jika 
diketahui panjang 
sisi-sisinya. 
Menentukan jenis suatu 
segitiga jika diketahui 
panjang sisi-sisinya 
3,4 
Menentukan 
kelompok tiga 
bilangan yang 
merupakan tripel 
Pythagoras 
Menghitung panjang salah 
satu segitiga siku-siku 
menggunakan tripel 
Pythagoras 
4 
Menjelaskan dan 
menemukan 
Menilai kebenaran suatu 
pernyataan dengan 
5 
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Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal 
Nomor 
Soal 
hubungan 
perbandingan sisi-
sisi segitiga siku-
siku khusus (salah 
satu sudutnya 30, 45, 
60 derajat) 
menggunakan perhitungan 
perbandingan sisi-sisi pada 
segitiga siku-siku dengan 
salah satu sudutnya 60° 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
teorema Pythagoras 
dan tripel 
Pythagoras 
Menggunakan 
teorema Pythagoras 
untuk menyelesaikan 
masalah dalam 
kehidupan nyata 
Mengitung tinggi gedung 
jika diketahui tinggi anak, 
jarak anak ke gedung dan 
sudut elevasi 45° 
6 
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KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
Mata pelajaran : Matematika 
Materi : Teorema Pythagoras 
Kelas : VIII 
Bentuk Soal : Uraian 
Jumlah Soal : 6 soal 
 
Aspek 
kemampuan 
pemecahan 
masalah 
Indikator 
Nomor 
Soal 
A. Kemampuan 
memahami 
masalah  
Menuliskan unsur-unsur yang 
diketahui dan ditanyakan, serta 
kecukupan unsur yang diperlukan  
2,3,4,5,6 
B. Kemampuan 
merencanakan 
penyeleseaian 
Menggambar model matematis 
penyelesaian masalah  
2,6 
Menuliskan rumus matematis yang 
akan digunakan dalam penyelesaian 
1,2,4,5,6 
C. Kemampuan 
melaksanakan 
rencana 
Menuliskan penyelesaian masalah 
dengan benar, lengkap, dan sistematis  
1,2,3,4,5,6 
D. Kemampuan 
memeriksa 
proses dan hasil 
Menginterpretasikan hasil dengan 
menuliskan kesimpulan atau menjawab 
apa yang ditanyakan dengan benar dan 
tepat 
2,3,4,5,6 
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Lampiran A.14. 
PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
Nomor Butir Reaksi siswa dalam menjawab soal Skor 
2,3,4,5,6 Tidak menjawab 0 
Menuliskan apa yang diketahui dan/atau yang 
ditanyakan, jawaban salah 
1 
Menuliskan apa yang diketahui atau yang ditanyakan, 
jawaban benar 
2 
Menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan, 
jawaban benar 
3 
Total skor aspek A 3 
2,6 Tidak menjawab 0 
Menggambarkan dengan benar, kurang lengkap 1 
Menggamarkan dengan benar, lengkap 2 
1,2,4,5,6 Tidak menjawab 0 
Menuliskan rumus, tetapi salah 1 
Menuliskan rumus, benar dan kurang lengkap 2 
Menuliskan rumus, benar dan lengkap 3 
Total skor aspek B 5 
1,2,3,4,5,6 Tidak menjawab 0 
Ada jawaban, tetapi salah 1 
Ada jawaban benar, kurang lengkap 2 
Ada jawaban benar dan lengkap 3 
Total skor aspek C 3 
2,3,4,5,6 Tidak menjawab 0 
Ada jawaban, tetapi salah 1 
Ada jawaban benar, kurang lengkap 2 
Ada jawaban benar dan lengkap 3 
Total skor aspek D 3 
Total Skor 14 
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Lampiran A.15. 
TES HASIL BELAJAR 
MATERI TEOREMA PYTHAGORAS 
KELAS VIII SMP 
Waktu : 60 menit 
 
Jawablah soal-soal berikut menggunakan langkah-langkah penyelesaiannya. 
1. Nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga siku-siku pada 
gambar dibawah ini menggunakan teorema Pythagoras. 
 
2. Sebuah tangga yang mempunyai panjang 50 dm menyandar pada tembok yang 
tingginya 40 dm. Berapakah jarak antara kaki tangga dengan dasar tembok? 
 
3. Suatu segitiga berukuran 14 cm, 18 cm dan 20 cm. Apakah segitiga tersebut 
merupakan segitiga siku-siku? Berikan alasanmu. 
 
 
4. Pada segitiga PQR, 𝑅𝑆̅̅̅̅  ⊥ 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ . Jika 𝑃𝑆̅̅̅̅  = 10 cm, 𝑆𝑄̅̅̅̅  = 32 cm, dan 𝑃𝑅̅̅ ̅̅  = 26 cm.  
a. Hitunglah 𝑆𝑅̅̅̅̅  dan 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ . 
b. Tentukan jenis segitiga PQR 
 
5. Perhatikan segitiga siku-siku sama kaki seperti gambar dibawah! Segitiga tersebut 
mempunyai keliling 50 cm. Apakah benar pernyataan tersebut? Berikan 
alasanmu. 
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6. Triyana melihat puncak gedung pada jarak 10 m dari kaki gedung. Sudut antara 
arah pandang mata dan garis horisontal (sudut elevasi) adalah 600. Jika tinggi 
Triyana 1,5 m, hitunglah tinggi gedung tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--Semoga Berhasil-- 
10 𝑚 
1,5 m 
60° 
 KUNCI JAWABAN DAN PENILAIAN SOAL TES HASIL BELAJAR 
 
Mata pelajaran : Matematika 
Materi : Teorema Pythagoras 
Kelas : VIII 
Bentuk Soal : Uraian 
Jumlah Soal : 6 soal 
 
Indikator soal Soal Prosedur Penyelesaian Penilaian 
Menyatakan hubungan yang 
berlaku mengenai sisi-sisi 
segitiga siku-siku 
menggunakan teorema 
Pythagoras 
1. Nyatakan hubungan yang berlaku 
mengenai sisi-sisi segitiga siku-siku 
pada gambar dibawah ini 
menggunakan teorema Pythagoras.. 
 
Penyelesaian: 
Untuk segitiga 1, rumus Pythagoras yang tepat 
adalah 𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2 atau 𝑥2 = 𝑧2 − 𝑦2 atau 
𝑦2 = 𝑧2 − 𝑥2 
 
Untuk segitiga 2, rumus Pythagoras yang tepat 
adalah 
𝑒2 = 𝑑2 + 𝑓2 atau 𝑑2 = 𝑒2 − 𝑓2 atau 𝑓2 = 𝑒2 −
𝑑2 
Atau 
 
B,C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
a
m
p
ira
n
 A
.1
6
. 
1
8
5
 
 𝐷𝐹2 = 𝐷𝐸2 + 𝐸𝐹2 atau 𝐷𝐸2 = 𝐷𝐹2 − 𝐸𝐹2 atau 
𝐸𝐹2 = 𝐷𝐹2 − 𝐷𝐸2 
 
 
 
Menghitung jarak suatu benda 
jika diketahui tinggi dan sisi 
miring suatu benda 
menggunakan teorema 
Pythagoras   
2. Sebuah tangga yang mempunyai 
panjang 50 dm menyandar pada 
tembok yang tingginya 40 dm. 
Berapakah jarak antara kaki tangga 
dengan dasar tembok? 
Diketahui : 
Sebuah tangga dengan panjang 50 dm = 5 m 
Tembok dengan tinggi 40 dm = 4 m 
 
Ditanyakan : 
Jarak antara kaki tangga dengan dasar tembok 
 
Penyelesaian : 
Misalkan  
Panjang tangga adalah a 
Tinggi tembok adalah b  
Jarak antara kaki tangga dengan dasar tembok 
adalah c 
Berdasarkan teorema Pythagoras  
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 atau 𝑐2 = 𝑎2 − 𝑏2 
𝑐2 = (5)2 − (4)2 
𝑐2 = 25 − 16 
 
 
 
A 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
C 
 
1
8
6
 
 𝑐2 = 9 
𝑐 = √9 = 3  
Jadi, jarak antara kaki tangga dengan tembok 
adalah 3 m.  
 
 
D 
 
 
Menentukan jenis segitiga jika 
diketahui panjang sisi-sisinya. 
 
 
3. Suatu segitiga berukuran 14 cm, 18 
cm dan 20 cm. Apakah segitiga 
tersebut merupakan segitiga siku-
siku? Berikan alasanmu. 
Diketahui : 
Suatu segitiga berukuran 14 cm, 18 cm, 20 cm 
Ditanyakan: 
Kebenaran bahwa segitiga tersebut siku-siku dan 
alasannya 
 
Penyelesaian: 
Misalkan sisi terpanjang adalah 𝑎, maka: 
𝑎 = 20 cm, 𝑏 = 18 cm, dan 𝑐 = 14 cm 
Akan ditunjukkan menggunakan teorema 
Pythagoras untuk mengetahui apakah segitiga 
tersebut siku-siku 
𝑎2 =  202 = 400  
𝑏2 + 𝑐2 =  182 + 142   
              = 324 + 196 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
1
8
7
 
               = 520 
Karena 𝑎2 ≠ 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga tersebut 
bukan segitiga siku-siku karena tidak memenuhi 
teorema Pythagoras.  
Atau 
Karena 𝑎2 < 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga yang 
terbentuk adalah segitiga lancip, bukan segitiga 
siku-siku.  
 
 
D 
 
Menghitung panjang salah satu 
segitiga siku-siku 
menggunakan tripel 
Pythagoras. 
 
Menentukan jenis segitiga jika 
diketahui panjang sisi-sisinya 
4. Pada segitiga PQR, 𝑅𝑆̅̅̅̅  ⊥ 𝑃𝑄̅̅ ̅̅ . Jika 
𝑃𝑆̅̅̅̅  = 10 cm, 𝑆𝑄̅̅̅̅  = 32 cm, dan 𝑃𝑅̅̅ ̅̅  = 
26 cm  
 
a. Hitunglah 𝑆𝑅̅̅̅̅  dan 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ . 
b. Tentukan jenis segitiga 
PQR. 
Diketahui : 
 
Ditanyakan 
a. Panjang SR dan QR…? 
b. Jenis segitiga PQR…? 
Penyelesaian 
a. 𝑆𝑅2 = 𝑃𝑅2 − 𝑃𝑆2 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
B 
1
8
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 𝑆𝑅 =  √262 − 102  
𝑆𝑅 =  √676 − 100  
𝑆𝑅 =  √576 = 24   
Atau berdasarkan tripel Pythagoras, yaitu 
10, 24, 26; maka panjang SR adalah 24 cm. 
𝑄𝑅2 = 𝑅𝑆2 + 𝑆𝑄2  
𝑄𝑅 =  √242 + 322  
𝑄𝑅 =  √576 + 1024  
𝑄𝑅 =  √1600 = 40  
Jadi, panjang SR dan QR berturut-turut 
adalah 24 cm dan 40 cm 
  
b. 𝑃𝑄2 = (10 + 32)2 = 1764 
𝑃𝑅2 + 𝑄𝑅2 =  262 + 402  
= 676 + 1600  
= 2276  
Karena 𝑃𝑄2 < 𝑃𝑅2 + 𝑄𝑅2 maka segitiga 
yang terbentuk adalah segitiga lancip. 
C 
 
 
 
 
B 
 
C 
 
 
D 
 
 
C 
 
 
 
D 
 
 
1
8
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 Menilai kebenaran suatu 
pernyataan keliling suatu 
segitiga dengan menggunakan 
perhitungan perbandingan sisi-
sisi pada segitiga siku-siku 
dengan salah satu sudutnya 60° 
5. Perhatikan segitiga NOP seperti 
gambar dibawah! Segitiga tersebut 
mempunyai keliling (40 + 15√3) 
cm. Apakah benar pernyataan 
tersebut? Berikan alasanmu 
 
Diketahui :  
Segitiga NOP dengan panjang sisi miring 30 cm 
dengan mempunyai keliling (40 + 15√3)  cm 
Ditanyakan : 
Kebenaran pernyataan keliling segitiga tersebut 
adalah (40 + 15√3)  cm 
 
Penyelesaian: 
 Keliling segitiga 
Untuk mencari keliling segitiga dibutuhkan 
panjang sisi segitiga NO, OP, NP. OP = 30 cm 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9
0
 
  
Perbandingan sisi di hadapan sudut siku-siku 
(sisi miring) dengan panjang sisi di hadapan 
sudut 60 dan panjang sisi di hadapan sudut 30 
adalah 2 : √3 : 1 
Maka, NO = 
1
2
× 30 = 15 cm 
Dan panjang NP = = 
√3
2
× 30 = 15√3 cm 
Keliling segitiga = jumlah semua sisi segitiga 
= 30 + 15 + 15√3 = (45 + 15√3) cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
1
9
1
 
 Jadi pernyataan mengenai keliling segitiga 
tersebut (40 + 15√3)  cm SALAH karena 
dengan menggunakan perhitungan 
perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku 
dengan sudut 60 dan 30, keliling dari segitiga 
tersebut adalah (45 + 15√3) cm. 
D 
 
Mengitung tinggi gedung jika 
diketahui tinggi anak, jarak 
anak ke gedung dan sudut 
elevasi 45° 
6. Triyana melihat puncak gedung 
pada jarak 10 m dari kaki gedung. 
Sudut antara arah pandang mata 
dan garis horisontal (sudut elevasi) 
adalah 450. Jika tinggi Triyana 1,7 
m, hitunglah tinggi gedung 
tersebut!. 
 
Diketahui : 
Tinggi Triyana 1,7 m 
Jarak Triyana dari kaki gedung 10 m 
Sudut elevasi 450 
 
Ditanyakan : 
Tinggi gedung tersebut 
 
Penyelesaian: 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 𝑚 
45° 
1
9
2
 
  
Misalkan tinggi gedung adalah (x + 1,7) m 
Perbandingan antara panjang sisi di hadapan sudut 
450 adalah 1 : 1 
Maka, 
𝑥 = 10  
Maka tinggi gedung tersebut (x + 1,7) = (10 +
1,7) m = 11,7 m. 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
C 
 
D 
 
 
Penilaian 
A = Kemampuan Memahami Masalah 
B = Kemampuan Merencanakan Strategi Penyelesaian 
C = Kemampuan Menjalankan Rencana Penyelesaian 
D = Kemampuan Memeriksa Hasil 
10 𝑚 
45° 
1,7 m 
1
9
3
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Lampiran A.17. 
LEMBAR PENILAIAN INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 
(OLEH AHLI MATERI) 
Mata Pelajaran : Matematika  Peneliti  : Afifah Nur Indah Sari 
Pokok Bahasan : Teorema Pythagoras Validator :  
Tanggal Validasi :    
Judul Penelitian : “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Materi Teorema Pythagoras 
Berbasis Pendekatan Pemecahan Masalah yang Mengacu Pada 
Learning Trajectory dan Berorientasi Pada Kemampuan Pemecahan 
Masalah Siswa” 
Petunjuk: 
1. Lembar validasi ini diisi oleh Bapak/Ibu sebagai ahli materi 
2. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√ ) pada kolom  penilaian sesuai 
dengan pendapat Bapak/Ibu. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan catatan pada tempat yang telah disediakan. 
 (Soal Uraian) 
No.  
Butir Soal 
Valid  
Tidak 
Valid 
Catatan 
1.  
   
2.  
   
3.  
   
4.  
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5.  
   
6.  
   
 
KOMENTAR UMUM DAN SARAN PERBAIKAN 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
KESIMPULAN: 
Instrumen tes hasil belajar ini dinyatakan *) 
 Layak digunakan tanpa revisi 
 Layak digunakan dengan revisi 
 Tidak layak digunakan (perlu diganti) 
*Berilah tanda centang (√ ) pada salah satu pilihan  
  
Yogyakarta,   Januari 2017 
Validator, 
 
 
............................................. 
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LAMPIRAN B. 
HASIL PENGISIAN INSTRUMEN 
B.1. Hasil Pengisian Lembar Penilaian RPP 
B.2. Hasil Pengisian Lembar Penilaian LKS untuk Dosen ahli dan Guru 
B.3. Hasil Pengisian Angket Respon Siswa 
B.4. Hasil Pengisian Soal Tes Hasil Belajar 
B.5. Hasil Pengisian Angket Respon Guru 
B.6. Hasil Pengisian Lembar Penilaian Tes Hasil Belajar 
B.7. Hasil Pengisian Lembar Penilaian Angket Respon Guru 
B.8. Hasil Pengisian Lembar Penilaian Angket Respon Siswa 
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LAMPIRAN C. 
DATA ANALISIS INSTRUMEN PENELITIAN 
C.1. Data Analisis Lembar Penilaian RPP  
C.2. Data Analisis Lembar Penilaian LKS oleh Dosen Ahli dan Guru 
C.3. Data Analisis Angket Respon Siswa 
C.4. Data Analisis Angket Respon Guru 
C.5. Data Analisis Soal Tes Hasil Belajar 
C.6. Hasil Uji SPSS Statistic 
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Lampiran C.1. 
DATA ANALISIS LEMBAR PENILAIAN RPP OLEH DOSEN DAN GURU 
MATEMATIKA 
 
I. Identitas Sekolah 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kejelasan identitas 5 5 5 5 
2. Kelengkapan identitas 5 5 5 5 
Jumlah 10 
Nilai 5 
Kategori Sangat Valid 
 
II. Rumusan Tujuan Pembelajaran 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kejelasan rumusan 
tujuan dengan SK dan 
KD 
4 4,33 4 4,11 
Jumlah 4,11 
Nilai 4,11 
Kategori Valid 
 
III. Materi pokok 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian dengan 
tujuan pembelajaran 
4 5 4 4,33 
2. Kesesuaian dengan 
kemampuan dan 
kebutuhan siswa 
4 4 4 4 
Jumlah 8,33 
Nilai 4,17 
Kategori Valid 
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IV. Alokasi waktu 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Ketepatan alokasi 
waktu 
4 4 4 4 
Jumlah 4 
Nilai 4 
Kategori Valid 
 
V. Metode Pembelajaran 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian pendekatan 
dan model 
pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran 
4 4 4 4 
2. Kesesuaian pendekatan 
dan model 
pembelajaran dengan 
karakteristik siswa 
4 5 4 4,33 
Jumlah 8,33 
Nilai 4,17 
Kategori Valid 
VI. Media dan sumber belajar 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian media yang 
digunakan dengan 
tujuan pembelajaran 
4 4 4 4 
2. Kesesuaian sumber 
belajar dengan tujuan 
pembelajaran 
4 4 4,33 4,11 
Jumlah 8,11 
Nilai 4,05 
Kategori Valid 
 
VII. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian dengan 
standar proses 
4 4,13 4,19 4,11 
Jumlah 4,11 
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Nilai 4,11 
Kategori Valid 
 
VIII. Penilaian 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian teknik 
penilaian dengan tujuan 
pembelajaran 
4 4,5 4 4,17 
2. Keberadaan dan 
kejelasan prosedur 
penilaian 
4 4 4 4 
Jumlah 8,17 
Nilai 4,09 
Kategori Valid 
 
 Rekap Data Penilaian RPP tiap Aspek oleh Validator 
No Aspek penilaian 
Rata-rata 
skor 
Kategori 
1 Identitas Sekolah 5 Sangat Valid 
2 Rumusan Tujuan Pembelajaran 4,11 Valid 
3 Materi pokok 4,17 Valid 
4 Alokasi waktu 4 Valid 
5 Metode Pembelajaran 4,17 Valid 
6 Media dan sumber belajar 4,05 Valid 
7 Langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran 
4,11 Valid 
8 Penilaian 4,09 Valid 
Skor rata-rata 4,24 Sangat 
Valid 
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Lampiran C.2. 
DATA ANALISIS LEMBAR PENILAIAN LKS OLEH DOSEN DAN GURU 
MATEMATIKA 
 
I. Kesesuaian dengan syarat didaktif 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian dengan 
kemampuan siswa 
4 4 4 4 
2. Kegiatan yang 
merangsang 
kemampuan siswa 
4 3,67 4 3,89 
Jumlah 7,89 
Nilai 3,95 
Kategori Valid 
 
II. Kesesuaian dengan syarat konstruksi 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Ketepatan penggunaan 
bahasa dan susunan 
kalimat 
4 4 4,33 4,11 
2. Memerhatikan 
pemilihan pertanyaan 
dan sumber belajar 
4 3,75 4,25 4 
3. Kejelasan identitas 
LKS 
5 5 5 5 
Jumlah 13,11 
Nilai 4,37 
Kategori 
Sangat 
Valid 
 
 
III. Kesesuaian materi/isi 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian materi 
pembelajaran dengan 
Kompetensi Inti (KI) 
4 4,5 4 4,17 
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dan Kompetensi Dasar 
(KD) 
2. Kesesuaian materi 
dengan kebutuhan 
belajar 
4 4 4,5 4,27 
3. Ketercakupan materi 4 4 4 4 
4. Keruntutan penyajian 
LKS 
4 4 4 4 
Jumlah 16,44 
Nilai 4,11 
Kategori Valid 
 
IV. Kesesuaian LKS berbasis pendekatan pemecahan masalah mengacu pada 
learning trajectory 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Kesesuaian isi LKS 
dengan pendekatan 
pemecahan masalah 
3,8 4 4,2 4 
2. Kesesuaian dengan 
kebutuhan dan 
kemampuan serta 
pengembangan diri 
4 3,5 4 3,83 
3. Memuat komponen 
penting learning 
trajectory 
3,8 4,2 4 4 
Jumlah 11,83 
Nilai 3,94 
Kategori Valid 
 
V. Kesesuaian dengan syarat teknis 
No. Indikator Penilaian Dosen 
Ahli 1 
Dosen 
Ahli 2 
Guru Rata-rata 
1. Ukuran LKS 5 5 4 4,67 
2. Desain Kulit 
LKS/Cover 
4 4,33 4,33 4,22 
3. Desain isi/penyajian 4 4 4,09 4,03 
Jumlah 12,92 
Nilai 4,31 
Kategori Sangat Valid 
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Rekap Data Penilaian LKS tiap Aspek oleh Validator 
No. Aspek Penilaian 
Skor rata-
rata 
Kategori 
1 Kesesuaian dengan syarat 
didaktif 
3,95 Valid 
2 Kesesuaian dengan syarat 
konstruksi 
4,37 Sangat Valid 
3 Kesesuaian materi/isi 4,11 Valid 
4 Kesesuaian LKS berbasis 
pendekatan pemecahan masalah 
mengacu pada learning trajectory 
3,94 Valid 
5 Kesesuaian dengan syarat teknis 4,31 Sangat Valid 
Skor rata-rata 4,15 Valid 
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 Data Hasil Analisis Angket Respon Siswa 
 
No  
No 
absen 
siswa 
Pernyataan 
R
ata-rata to
tal 
P1 
(P) 
P2 
(P) 
P3 
(P) 
P4 
(P) 
P5 
(P) 
P6 
(P) 
P7 
(P) 
P8 
(P) 
P9 
(P) 
P10 
(P) 
P11 
(P) 
P12 
(P) 
P13 
(N) 
P14 
(N) 
P15 
(N) 
1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 6 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
7 7 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
8 8 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
9 9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
10 10 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
11 11 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
13 13 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 1 1 1 
14 14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
15 15 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
16 16 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
17 17 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 
18 18 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
19 19 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 20 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
21 21 3 3 3 3 2 1 3 1 4 1 3 3 2 2 2 
L
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22 22 3 3 3 3 2 1 3 1 4 1 3 3 2 2 2 
23 23 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
24 24 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
25 25 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 
26 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
27 27 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
28 28 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
29 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
30 30 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
31 31 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 4 
32 32 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 
Total tiap 
butir 98 103 105 106 99 93 100 89 97 90 101 100 83 86 88 
Rata-rata 3.06 3.22 3.28 3.31 3.09 2.91 3.13 2.78 3.03 2.81 3.16 3.13 2.59 2.69 2.75 3.01 
Aspek 1 1 2 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 2 1  
Rata-rata 
Aspek 1 
3.01 
 
Rata-rata 
Aspek 2 
2.98 
 
Rata-rata 
Aspek 3 
3.18 
 
Rata-rata 
Aspek 4 
2.88 
 
Aspek 1: Ketepatan penggunaan bahasa 
Aspek 2: Materi/Isi LKS 
Aspek 3: Penggunaan LKS dalam pembelajaran 
Aspek 4: Kemenarikan 
2
7
0
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Lampiran C.4 
 
Hasil Analisis Angket Respon Guru 
 
Pernyataan Skor Aspek 
P(1) 4 Materi 
P(2) 4 Materi 
P(3) 4 Materi 
P(4) 4 Materi 
P(5) 3 Penggunaan LKS  
P(6) 3 Penggunaan LKS  
P(7) 3 Penggunaan LKS  
P(8) 4 Penggunaan LKS  
P(9) 3 Kemenarikan 
P(10) 3 Kemenarikan 
P(11) 3 Kemenarikan 
P(12) 4 Kemenarikan 
P(13) 3 Kemenarikan 
P(14) 4 Penggunaan LKS  
P(15) 4 Penggunaan LKS  
P(16) 3 Penggunaan LKS  
P(17) 3 Penggunaan LKS  
P(18) 3 Penggunaan LKS  
P(19) 3 Penggunaan LKS  
P(20) 4 Penggunaan LKS  
Total 69  
Rata-rata 
total 3.45  
 
  Rata-rata aspek materi  : 4 
  Rata-rata aspek kemenarikan  : 3.25 
Rata-rata aspek penggunaan LKS : 3.36 
 HASIL ANALISIS TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
 
No. Nama Siswa 
Aspek 
Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah 
Total 
Skor 
Nilai Ket. Aspek A Aspek B Aspek C Aspek D 
No. 
Soal 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 
1 Alifia Risqina F 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 59 89 Tuntas 
2 Amorita Yasmin  3 3 3 3 0 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 56 84 Tuntas 
3 Ani Wijayanti 3 3 3 0 3 2 5 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 56 84 Tuntas 
4 Annisaa Noviani  3 3 3 0 3 3 5 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 56 84 Tuntas 
5 Arif Tri Wicaksono 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 57 86 Tuntas 
6 
Deviana Brischa 
3 3 3 0 0 2 5 2 0 0 2 3 3 2 0 0 3 3 2 0 0 36 56 
Tidak 
Tuntas 
7 Erliana Fernanda 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 61 91 Tuntas 
8 Fatikha Nuraziza 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 97 Tuntas 
9 Febriani S 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 0 2 56 84 Tuntas 
10 Fendi Duwiyanto 3 3 3 3 3 3 5 3 0 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 1 3 56 84 Tuntas 
11 Fitriani N 3 3 3 3 3 3 5 3 0 4 3 3 3 3 0 2 3 3 3 2 0 55 83 Tuntas 
12 Hanna Kurnia Y 3 3 3 3 0 3 5 3 3 5 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3 59 89 Tuntas 
13 Hari Aditya U 0 3 3 3 0 3 5 3 3 5 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3 56 84 Tuntas 
14 Kinanti Putri Dwi  3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 0 60 90 Tuntas 
15 Lukman Khoiri N 3 3 3 3 3 3 5 3 0 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 55 83 Tuntas 
16 Meita Ludvi 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 59 89 Tuntas 
17 M. Lathif Z 3 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 62 93 Tuntas 
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 18 Muhammad S. R 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 55 83 Tuntas 
19 Mutiara A. R. 3 3 3 3 3 3 5 3 0 2 3 3 3 2 0 2 3 3 3 0 2 52 79 Tuntas 
20 
Nurlita Kusuma 
3 3 3 3 2 2 5 3 0 0 2 1 3 3 0 0 3 1 3 0 0 40 61 
Tidak 
Tuntas 
21 Pandu Anggrivan 0 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 0 55 83 Tuntas 
22 Qinaya Putri K 3 3 3 3 3 3 5 3 0 5 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 58 87 Tuntas 
23 Qurani Banon P 3 3 3 3 3 3 5 3 1 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 61 91 Tuntas 
24 Rizki Kurniawan 3 3 3 0 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 50 76 Tuntas 
25 Rossy Puspa Aji  3 3 3 2 3 2 5 3 1 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 57 86 Tuntas 
26 Silma Sabila 2 3 3 0 3 3 5 3 0 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 51 77 Tuntas 
27 Triyono 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 63 94 Tuntas 
28 
Tyas Tayyibah 
3 3 3 0 0 2 5 3 0 0 2 3 3 2 0 0 3 3 2 0 0 37 57 
Tidak 
Tuntas 
29 
Yanuardo Dwi R 
0 3 3 0 0 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 0 3 3 3 0 42 64 
Tidak 
Tuntas 
30 Yunika Suci W 3 3 3 3 3 3 5 2 3 5 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 58 87 Tuntas 
31 Zhulhan R. 3 3 3 0 3 2 5 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 86 Tuntas 
32 
Zulfikar Alvian 
0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 0 3 1 0 0 37 57 
Tidak 
Tuntas 
  Jumlah 83 96 96 68 74 88 153 94 53 93 87 85 96 80 63 48 90 88 85 70 47    
  
Persentase 
ketercapaian tiap 
aspek 
87% 79% 80% 79% 
   
 
 
 
2
7
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Keterangan Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah : 
Aspek A : Kemampuan Memahami Masalah 
Aspek B : Kemampuan Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Aspek C : Kemampuan Menjalankan Rencana Penyelesaian 
Aspek D : Kemampuan Memeriksa Kembali 
 
Jumlah Siswa yang tuntas  : 27 siswa 
Jumlah Siswa yang tidak tuntas : 5 siswa 
Persentase Ketuntasan  : 84,34 % 
Nilai rata-rata kelas   : 81,825 
2
7
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1. Uji Normalitas Menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test 
 
2. Pengujian Hipotesis menggunakan One-Sample t-test 
 
 
Lampiran C.6. 
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LAMPIRAN D. 
ADMINISTRASI 
D.1. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 
D.2. Surat Permohonan Validasi 
D.3. Surat Keterangan Validasi 
D.4. Surat Perijinan Penelitian dari FMIPA UNY 
D.5. Surat Keterangan Penelitian 
D.6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran D.4 
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Lampiran D.5 
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Lampiran D.6 
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LAMPIRAN E.  
DOKUMENTASI KEGIATAN 
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Dokumentasi 
 
 
Penjelasan oleh guru mengenai penggunaan 
LKS 
 
 
Kegiatan siswa saat mempelajari konsep 
Pythagoras 
 
Perwakilan salah satu kelompok ketika 
presentasi di depan kelas 
 
Suasana pembelajaran ketika guru 
menyampaikan penjelasan LKS 
 
 
 
Kegiatan diskusi kelompok saat mengerjakan 
LKS 
 
 
Kegiatan diskusi kelompok saat 
mengerjakan LKS 
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Pendampingan guru saat diskusi kelompok 
berlangsung 
 
 
Penegasan materi yang dilakukan oleh guru 
di depan kelas 
 
Proses pengerjaan hasil diskusi kelompok 
di LKS 
 
Penanyangan slide presentasi di kelas untuk 
memusatkan perhatian siswa 
 
 
Keaktifan siswa di kelas 
 
 
Suasana pelaksanaan tes hasil belajar di 
kelas 
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LAMPIRAN F. 
PRODUK HASIL PENGEMBANGAN 
F.1. Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
F.2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
F.3. Kunci Jawaban LKS 
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Lampiran F.1. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Sekolah   : SMP Negeri 1 Mlati 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 1 pertemuan (2 × 40 menit)  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.   
KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.6. Menjelaskan dan membuktikan 
teorema Pythagoras dan tripel 
Pythagoras 
 
3.6.1. Menjelaskan dan merumuskan 
teorema Pythagoras  
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
3.6.1. Siswa mampu menjelaskan dan merumuskan teorema Pythagoras. 
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D. Skema Pembelajaran 
   
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Materi Pembelajaran 
Teorema Pythagoras mengatakan: 
Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi panjang miring sama dengan jumlah 
kuadrat sisi siku-sikunya. 
Perhatikan segitiga ABC! 
 
Jika ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring a, sedangkan panjang 
sisi siku-sikunya adalah b dan c maka berlaku 
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 
Atau dalam bentuk pengurangan dapat dituliskan 
𝑏2 = 𝑎2 − 𝑐2 
Materi prasyarat: 
Luas segitiga, luas 
persegi dan bilangan 
kuadrat 
Materi sekarang: 
Teorema Pythagoras 
Cara menghitung luas persegi dan 
segitiga. 
Menghitung nilai kuadrat dan mencari 
akar kuadrat dari suatu bilangan 
 
Teorema Pythagoras 
Materi selanjutnya: 
Garis Singgung 
Lingkaran 
Menentukan panjang garis singgung 
persekutuan dalam dan persekutuan 
luar dua lingkaran 
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              𝑐2 = 𝑎2 − 𝑏2 
F. Media Pembelajaran/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Media/Alat 
- Laptop  
- LCD 
- Alat peraga pembelajaran teorema Pythagoras yang terbuat dari papan kayu 
2. Bahan 
- Lembar Kegiatan Siswa 
3. Sumber Belajar 
a. Buku Siswa: Abdurrahman As’ari, dkk. 2015. Matematika SMP Kelas VIII 
Semester 1. Jakarta: Kemdikbud  
b. Buku Guru: Abdurrahman As’ari, dkk. 2015. Matematika SMP Kelas VIII 
Semester 1. Jakarta: Kemdikbud 
c. Nuharini, D. & Wahyuni, Tri. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 
Untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 
Pendidikan Nasional. 
 
G. Metode Pembelajaran 
Model: Pendekatan Pemecahan Masalah 
Pendekatan: Saintiifk 
Strategi: Diskusi, tanya jawab 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan ke- 1 ( 2 Jp ).  
Kegiatan Dugaan jawaban siswa Dukungan guru Alokasi 
Waktu 
a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 
 Guru memberikan salam kepada siswa dan memulai pelajaran dengan berdoa. 
 Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi siapa yang tidak hadir 
mengikuti pelajaran. 
8 menit 
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 Guru memberikan profil tokoh yang berkaitan dengan materi teorema Pythagoras 
yang akan diajarkan, Pythagoras. 
 Guru menyampaikan apa yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran. 
 Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan mengingatkan luas persegi, luas 
segitiga, bilangan kuadrat yang sudah tertera di LKS siswa.  
 
b. Kegiatan Inti (60 menit) 
Kegiatan Dugaan jawaban siswa Dukungan guru Waktu 
Memahami masalah 
 Guru membagi siswa ke 
dalam beberapa kelompok 
yang beranggotakan 4-5 
orang (mengingat gender dan 
kemampuan siswa).  
 Guru membagikan LKS 
kepada masing-masing siswa. 
 Guru meminta siswa 
mengamati masalah A.1. 
yang terdapat pada LKS. 
(Mengamati) 
 Guru mengarahkan kepada 
siswa untuk mengidentifikasi 
masalah, apa yang diketahui, 
apa yang ditanyakan, dan apa 
yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan masalah yang 
disediakan. 
 
 Guru memancing siswa untuk 
mengajukan pertanyaan 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa menduga akan 
menghitung luas segitiga 
dengan panjang sisi yang 
sudah diketahui. 
Sehingga akan 
menghitung luas segitiga 
KLM = 
1
2
× 15 × 17 =
127,5 𝑐𝑚2 
 
 
Bagaimana menentukan 
tinggi dari segitiga, jika 
yang diketahui alas dan 
sisi miring dari segitiga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru memberikan 
motivasi dan 
arahan 
Bagi siswa yang 
menduga jawaban 
seperti yang 
disebutkan, guru 
sebaiknya 
mengingatkan 
konsep tinggi 
segitiga  
 
Jika tidak ada yang 
bertanya guru yang 
memberikan 
pertanyaan seperti 
8  menit 
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terhadap masalah A.1. 
(Menanya) 
“Apakah ada pertanyaan yang 
muncul dari benak kalian 
tentang bagaimana mencari 
luas segitiga pada masalah 
A.1.? 
 
 
yang telah 
disebutkan. 
“Bagaimana cara 
mencari tinggi 
segitiga jika 
diketahui sisi 
miring dan alas 
segitiga?” 
Merencanakan Strategi 
Penyelesaian 
 Guru mengarahkan untuk 
melakukan kegiatan yang 
mengenalkan konsep 
Pythagoras. 
“Untuk mengetahui tinggi 
dari segitiga jika diketahui 
alas dan sisi miring, kita 
akan melakukan kegiatan 
yang nantinya kalian 
mengetahui bagaimana 
menentukan tinggi segitiga 
tersebut.” 
 Guru memfasilitasi siswa 
dalam melakukan 
percobaan. (Mengumpukan 
informasi) 
 Setelah selesai melakukan 
percobaan, siswa diminta 
untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang ada di LKS 
hal. 3-4 
(Mengasosiasi) 
  25 
menit 
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 Kemudian guru memberikan 
kesimpulan bahwa 
percobaan yang dilakukan 
untuk menemukan teorema 
Pythagoras.  
 Salah satu siswa diminta 
untuk menyampaikan apa itu 
teorema Pythagoras di 
hadapan teman-temannya. 
(Mengkomunikasikan) 
 Setelah selesai melakukan 
percobaan, guru meminta 
siswa untuk kembali melihat 
masalah A.1. dan menyusun 
rencana untuk 
menyelesaikan permalahan. 
Melaksanakan Strategi 
Penyelesaian 
 Siswa menjalankan rencana 
penyelesaian sesuai rencana, 
yaitu menentukan tinggi 
segitiga menggunakan 
teorema Pythagoras. 
  7 menit 
Memeriksa kembali 
 Guru meminta siswa untuk 
menyampaikan hasil yang 
diperolehnya dan memeriksa 
apakah jawaban yang 
didapat sudah benar atau 
belum. 
(Mengkomunikasikan) 
  5 menit 
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 Guru memfasilitasi siswa 
untuk melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap proses 
penyelesaian masalah yang 
dilakukan. 
Guru kembali mengajak siswa 
untuk mencoba latihan yang ada 
di LKS hal. 6 untuk menambah 
pemahaman siswa. 
- Siswa menduga akan 
menjawab sebagai 
berikut.  
 
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2   
 
-Siswa juga akan 
menjawab  
𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 
 
 
-Siswa yang 
menjawab 𝑎2 =
𝑏2 + 𝑐2 diminta 
untuk menjelaskan 
kenapa bisa 
menjawab dengan 
persamaan 
tersebut.  
-Guru juga akan 
meminta siswa 
yang menjawab 
dengan benar 
untuk disampaikan 
depan kelas. 
-Guru memberikan 
penjelasan dan 
pemahaman 
kepada siswa. 
15 
menit 
c.  Kegiatan Penutup (12 menit) 
 Guru memfasilitasi siswa membuat butir-butir simpulan dan refleksi 
mengenai rancangan kegiatan yang baik. 
 Guru bersama-sama siswa melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan 
kegiatan pembelajaran. 
 Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada pertemuan 
berikutnya, yaitu menentukan panjang sisi segitiga jika kedua sisi yang lain 
suatu segitiga sudah diketahui. 
 Guru menutup kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
12 
menit 
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I. Penilaian 
1. Teknik penilaian  
a. Sikap (spiritual dan sosial) menggunakan teknik observasi 
b.Pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis 
 
2. Instrumen penilaian ; 
a. Penilaian Sikap dengan Jurnal  
Jurnal Perkembangan Sikap Sosial dan Spiritual 
Nama Sekolah       : SMP N 1 Mlati 
Kelas/Semester     : VIII/2 
Tahun pelajaran    : 2016/2017 
No 
Nama  
Siswa  
Berdoa  Kerja sama Keterangan 
1.      
2.      
3.      
...     
 
Aspek yang dinilai 
Aspek yang dinilai Spiritual Sosial 
Skor penilaian Berdoa Kerja sama 
1 = Kurang Siswa tidak 
menunjukkan sikap 
berdoa ketika memulai 
pelajaran 
Siswa tidak terlibat dalam 
diskusi kelompok 
2 = Cukup Siswa menunjukkan 
sikap berdoa ketika 
memulai pelajaran 
namun belum konsisten 
Siswa terlibat dalam 
diskusi dan belum mampu 
menjalin kerja sama 
dengan baik 
3 = Baik Siswa konsisten 
menunjukkan sikap 
berdoa ketika memulai 
pelajaran 
Siswa terlibat dalam 
diskusi dan mampu 
menjalin kerja sama 
dengan baik 
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b. Penilaian Pengetahuan 
KISI- KISI TES TERTULIS 
Nama Sekolah     :  SMP NEGERI 1 Mlati  
Kelas /Semester     :  VIII / 2 
Tahun Pelajaran     :  2016/2017                      
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk Soal 
1. 3.6. Menjelaskan dan 
membuktikan 
teorema 
Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Teorema 
Pythagoras 
3.6.1. Menjelaskan dan 
menemukan 
teorema 
Pythagoras  
 
Uraian  
 
 
 
Soal! 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 
Soal Kunci Jawaban Skor 
1. Nyatakan hubungan yang berlaku 
mengenai sisi-sisi segitiga pada 
gambar di bawah menggunakan 
teorema Pythagoras. 
 
 
   
 
 
 
Gambar (i) 
 
𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 
Atau 
𝑎2 = 𝑐2 − 𝑏2 
𝑏2 = 𝑐2 − 𝑎2 
 
 
Gambar (ii) 
 
  
𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2 
Atau 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 (i) 
 (ii) 
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𝑥2 = 𝑧2 − 𝑦2 
𝑦2 = 𝑧2 − 𝑥2 
 
Jumlah Skor  100 
 
       Yogyakarta, 2 Januari 2016 
     Mengetahui 
  Guru Matematika  
 
 
 
Rusmini, S.Pd. 
NIP. 19580610 197903 2 005 
      
      Peneliti, 
 
 
 
Afifah Nur Indah Sari 
NIM. 13301244006 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Sekolah   : SMP Negeri 1 Mlati 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 1 pertemuan (2 × 40 menit)  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.   
KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.6. Menjelaskan dan membuktikan 
teorema Pythagoras dan tripel 
Pythagoras 
 
3.6.2. Menghitung panjang salah satu 
sisi segitiga siku-siku jika 
panjang kedua sisi yang lain 
diketahui. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
3.6.2. Siswa mampu menghitung panjang panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika 
panjang kedua sisi yang lain diketahui. 
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D. Skema Pembelajaran 
   
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Materi Pembelajaran 
Perhatikan segitiga ABC! 
 
Jika ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring a, sedangkan panjang 
sisi siku-sikunya adalah b dan c maka berlaku 
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2   
Diketahui suatu segitiga dengan ketentuan sebagai berikut 
 
Dengan menggunakan teorema Pythagoras maka dapat dicari panjang KM 
Materi prasyarat: 
Konsep Pythagoras 
Materi sekarang: 
Menghitung panjang sisi 
segitiga siku-siku jika sisi 
lain diketahui 
Teorema Pythagoras  
 
Menghitung panjang sisi segitiga jika 
sisi lain diketahui menggunakan 
teorema Pythagoras 
Materi selanjutnya: 
Garis Singgung 
Lingkaran 
Menentukan panjang garis singgung 
persekutuan dalam dan persekutuan 
luar dua lingkaran 
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𝐾𝑀2 = 𝐾𝐿2 − 𝐿𝑀2  
𝐾𝑀2 = 172 − 152  
𝐾𝑀2 = 289 − 225  
𝐾𝑀2 = 64  
𝐾𝑀 = √64 = 8  
Jadi, panjang sisi KM adalah 8 cm. 
 
F. Media Pembelajaran/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Media/Alat 
- Laptop  
2. Bahan 
- Lembar Kegiatan Siswa 
- Kertas berpetak 
3. Sumber Belajar 
a. Buku Siswa: Abdurrahman As’ari, dkk. 2015. Matematika SMP Kelas VIII 
Semester 1. Jakarta: Kemdikbud  
b. Buku Guru: Abdurrahman As’ari, dkk. 2015. Matematika SMP Kelas VIII 
Semester 1. Jakarta: Kemdikbud 
c. Nuharini, D. & Wahyuni, Tri. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 
Untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 
Pendidikan Nasional. 
 
G. Metode Pembelajaran 
Model : Pendekatan Pemecahan Masalah 
Strategi : Diskusi, tanya jawab 
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H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan ke-2 (2 jp) 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 
 Guru memberikan salam kepada siswa dan memulai pelajaran dengan berdoa. 
 Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi siapa yang tidak hadir 
mengikuti pelajaran. 
 Guru menyampaikan apa yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran. 
Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan mengingatkan konsep teorema 
Pythagoras. Salah satu siswa diminta manyampaikan kembali pernyataan teorema 
Pythagoras. 
8 menit 
b. Kegiatan Inti (60 menit) 
Kegiatan Dugaan jawaban siswa Dukungan guru  
Memahami Masalah 
 Siswa memahami 
masalah B.1. tentang 
menghitung panjang 
diagonal berupa tali 
yang terdapat di pintu 
pagar. (Mengamati) 
 Siswa mengidentifikasi 
masalah dan 
menuliskan apa yang 
diketahui dari soal. 
 
-Siswa memikirkan 
Pythagoras sebagai arah 
penyelesaiannya. 
Panjang diagonal pintu 
pagar= √162 + 122  
= √256 + 144  
= √400 = 20  
 
 
 
 
Guru memfasilitasi 
proses pembelajaran 
kepada siswa. 
3 menit 
Merencanakan strategi 
penyelesaian 
 Guru dan siswa 
bersama-sama 
- Siswa akan 
menggambar ulang 
pintu pagar dengan 
sketsa seperti persegi 
- Guru memfasilitasi 
siswa dalam 
memodelkan 
masalah. 
5 menit 
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memodelkan 
permasalahan tersebut 
dan menggunakan 
teorema Pythagoras 
sebagai langkah 
penyelesaian. 
 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
tentang pemodelan 
masalah yang dibuat. 
(Menanya) 
panjang dan 
menuliskan teorema 
Pythagoras untuk 
gambar yang dibuat. 
- Siswa langsung 
menuliskan rumus 
Pythagoras dalam 
proses perencanaan 
strategi. 
 
Pertanyaan yang 
mungkin: 
Bagaimana model pintu 
pagar yang dapat saya 
buat? 
Apakah bisa saya 
gambarkan dalam bentuk 
segitiga siku-siku saja? 
 
Melaksanakan Strategi 
 Siswa melakukan 
perhitungan sesuai 
rencana awal yang 
menggunakan teorema 
Pythagoras. 
(Mengumpulkan 
informasi dan 
mengasosiasi) 
  5 menit 
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Memeriksa kembali 
 Guru dan siswa 
bersama-sama 
membahas penyelesaian 
masalah dan kebenaran 
jawaban yang didapat. 
 
  3 menit 
 
Memahami Masalah 
 Siswa memahami 
masalah B.2. tentang 
menghitung tinggi 
tangga. 
 Siswa mengidentifikasi 
masalah dan 
menuliskan apa yang 
diketahui dari soal. 
 
Siswa memikirkan 
Pythagoras sebagai arah 
penyelesaiannya. 
 
 
Guru memfasilitasi 
proses pembelajaran 
kepada siswa. 
3 menit 
Merencanakan strategi 
penyelesaian 
 Guru dan siswa 
bersama-sama 
memodelkan 
permasalahan tersebut 
dan menggunakan 
teorema Pythagoras 
sebagai langkah 
penyelesaian. 
- Siswa akan 
menggambar ilustrasi 
tangga dan tembok 
dengan sketsa seperti 
segitiga siku-siku dan 
menuliskan teorema 
Pythagoras untuk 
gambar yang dibuat. 
- Siswa langsung 
menuliskan rumus 
Pythagoras dalam 
proses perencanaan 
strategi. 
 
- Guru memfasilitasi 
siswa dalam 
memodelkan 
masalah. 
 
5 menit 
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Melaksanakan Strategi 
 Siswa melakukan 
perhitungan sesuai 
rencana awal yang 
menggunakan teorema 
Pythagoras. 
  5 menit 
Memeriksa kembali 
 Guru dan siswa 
bersama-sama 
membahas penyelesaian 
masalah dan kebenaran 
jawaban yang didapat. 
  3 menit 
 
Siswa diminta untuk 
mengerjakan uji pemahaman 
yang ada di LKS 
  18 
menit 
Guru dan siswa membahas 
hasil pengerjaan uji 
pemahaman tersebut. 
  10 
menit 
 Kegiatan Penutup (12 menit) 
 Guru memfasilitasi siswa membuat butir-butir simpulan dan refleksi 
mengenai rancangan kegiatan yang baik. 
 Guru bersama-sama siswa melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan 
kegiatan pembelajaran. 
 Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada 
pertemuan berikutnya, yaitu menentukan jenis segitiga jika diketahui 
panjang sisi- sisinya. 
 Guru menutup kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
12 
menit 
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I. Penilaian 
1. Teknik penilaian  
a. Sikap (spiritual dan sosial) menggunakan teknik observasi 
b.Pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis 
 
2. Instrumen penilaian  
a. Penilaian Sikap dengan Jurnal  
Jurnal Perkembangan Sikap Sosial dan Spiritual 
Nama Sekolah       : SMP N 1 Mlati 
Kelas/Semester     : VIII/2 
Tahun pelajaran    : 2016/2017 
No 
Nama  
Siswa  
Berdoa  
Saling 
menghormati 
Keterangan 
1.      
2.      
3.      
...     
 
Aspek yang dinilai 
Aspek yang dinilai Spiritual Sosial 
Skor penilaian Berdoa Saling menghormati 
1 = Kurang Siswa tidak 
menunjukkan sikap 
berdoa ketika memulai 
pelajaran 
Siswa menunjukkan sikap 
yang tidak menghormati 
siswa lain 
2 = Cukup Siswa menunjukkan 
sikap berdoa ketika 
memulai pelajaran 
namun belum konsisten 
Siswa menunjukkan sikap 
saling menghormati siswa 
lain pada beberapa proses 
pembelajaran saja. 
3 = Baik Siswa konsisten 
menunjukkan sikap 
berdoa ketika memulai 
pelajaran 
Siswa menunjukkan sikap 
saling menghormati siswa 
lain selama pembelajaran. 
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b. Penilaian Pengetahuan 
KISI- KISI TES TERTULIS 
Nama Sekolah     :  SMP NEGERI 1 Mlati  
Kelas /Semester     :  VIII / 2 
Tahun Pelajaran     :  2016/2017                      
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk Soal 
1. 3.6. Menjelaskan dan 
membuktikan 
teorema 
Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
 
Teorema 
Pythagoras 
3.6.2. Siswa mampu 
menghitung panjang sisi 
suatu segitiga siku-siku 
jika sisi-sisi lain 
diketahui 
Uraian  
 
 
 
 
Soal! 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah penyelesaiannya. 
Soal Kunci Jawaban Skor 
Rian, Andi, dan Rizal akan berkemah. 
Untuk itu mereka membuat tenda yang dari 
depan tampak seperti gambar.  
 
Tentukan tinggi tenda yang dibuat 
mereka! 
 
 
Diketahui : 
Suatu tenda dengan sisi 
miring tenda 20 dan alas 
tenda 16 m 
Ditanyakan : tinggi tenda 
tersebut 
Penyelesaian: 
Misal tinggi tenda adalah t, 
maka 𝑡2 = 202 − 162  
𝑡 = √400 − 256 = √144
= 12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
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Jadi, tinggi tenda tersebut 
adalah 12 m 
Jumlah Skor  100 
 
 
       Yogyakarta, 2 Januari 2016 
     Mengetahui 
  Guru Matematika  
 
 
 
Rusmini, S.Pd. 
NIP. 19580610 197903 2 005 
      
      Peneliti, 
 
 
 
Afifah Nur Indah Sari 
NIM. 13301244006 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Sekolah   : SMP Negeri 1 Mlati 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.   
KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.6. Menjelaskan dan membuktikan 
teorema Pythagoras dan tripel 
Pythagoras 
 
3.6.3. Menentukan jenis dari suatu 
segitiga jika diketahui panjang 
ketiga sisi-sisinya 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
3.6.2. Siswa mampu menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisi-
sisinya. 
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D. Skema Pembelajaran 
   
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Materi Pembelajaran 
Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya 
Untuk mengetahui jenis segitiga dengan panjang sisi terpanjang a dan kedua panjang 
sisi yang lain b dan c, maka 
Jika 𝑎2 < 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. 
Jika 𝑎2 > 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. 
Jika 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. 
Contoh: 
Suatu segitiga mempunyai panjang sisi berturut-turut 12 cm, 14 cm, 20 cm. Jenis 
segitiga apakah yang terbentuk? 
202 = 400  
122 + 142 = 144 + 196 =340 
202 > 122 + 142  segitiga tumpul 
Karena 202 > 122 + 142 maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. 
  
Materi prasyarat: 
Konsep Pythagoras 
Materi sekarang: 
Menentukan jenis dari 
suatu segitiga jika diketahui 
panjang sisi-sisinya 
Teorema Pythagoras  
 
Menentukan jenis dari suatu segitiga 
jika diketahui panjang sisi-sisinya 
Materi selanjutnya: 
Tripel Pythagoras 
Mengetahui tripel Pythagoras dan cara 
menentukan apakah kelompok tiga 
bilangan itu merupakan tripel 
Pythagoras atau bukan 
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F. Media Pembelajaran/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Media/Alat 
- Laptop, penggaris  
2. Bahan 
- Lembar Kegiatan Siswa 
3. Sumber Belajar 
a. Buku Siswa: Abdurrahman As’ari, dkk. 2015. Matematika SMP Kelas VIII 
Semester 1. Jakarta: Kemdikbud  
b. Buku Guru: Abdurrahman As’ari, dkk. 2015. Matematika SMP Kelas VIII 
Semester 1. Jakarta: Kemdikbud 
c. Nuharini, D. & Wahyuni, Tri. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya 
Untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 
Pendidikan Nasional. 
 
G. Metode Pembelajaran 
Model : Pendekatan Pemecahan Masalah 
Metode: Saintifik 
Strategi : Diskusi, tanya jawab 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan ke-3 (2 jp) 
Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
a. Kegiatan Pendahuluan (8 menit) 
 Guru memberikan salam kepada siswa dan memulai pelajaran dengan berdoa. 
 Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi siapa yang tidak hadir 
mengikuti pelajaran. 
 Guru menyampaikan apa yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran. 
8 menit 
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 Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan mengingatkan jenis-jenis 
suatu segitiga yaitu segitiga tumpul, lancip, siku-siku melalui kegiatan yang ada 
di LKS. 
b. Kegiatan Inti (64 menit) 
Kegiatan Dugaan jawaban siswa Dukungan guru Alokasi 
waktu 
Memahami Masalah 
 Siswa memahami 
masalah C.1. tentang 
menentukan jenis 
segitiga yang diketahui 
panjang sisi-sisinya. 
(Mengamati) 
 Guru memancing siswa 
agar dapat mengajukan 
pertanyaan tentang 
permalahan tersebut. 
(Menanya) 
 Jika tidak ada yang 
bertanya, guru yang 
akan memulai dengan 
pertanyaan. Misalnya 
“Apakah dengan ukuran 
sisi-sisi yang diberikan 
dapat membentuk 
sebuah segitiga?” 
 
-Siswa menduga akan 
langsung menjawab 
segitiga lancip. 
 
-Siswa akan menggambar 
segitiga tersebut sesuai 
dengan ukuran yang 
diberikan. Gambar yang 
terbentuk segitiga lancip 
 
-Siswa belum bisa 
menjawab permasalahan 
yang diberikan 
 
Guru memfasilitasi 
proses pembelajaran 
kepada siswa. 
 
6 menit 
Merencanakan strategi 
penyelesaian 
 Guru membagi kelas 
menjadi beberapa 
kelompok (mengingat 
Siswa melakukan apa 
yang diperintahkan oleh 
guru. 
Guru memfasilitasi 
siswa apabila ada 
pertanyaan  
 
40 
menit 
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gender dan kemampuan 
siswa) 
 Guru mengarahkan 
siswa untuk melakukan 
kegiatan di LKS hal 14-
16 agar bisa menjawab 
permasalahan yang 
diberikan 
 Siswa mengukur 
panjang sisi segitiga 
yang tertera di LKS. 
(Menggali informasi)   
 Kemudian 
membandingkan 
kuadrat sisi terpanjang 
sisi segitiga dengan 
kuadrat dua sisi segitiga 
siku-siku yang lain dan 
menarik kesimpulan 
dari kegiatan yang 
dilakukan. 
(Mengasosiasi) 
 Siswa 
mempresentasikan di 
depan kelas tentang 
hasil pekerjaannya 
(Mengkomunikasikan) 
 Guru dan siswa 
membuat rangkuman 
berupa table yang berisi 
cara menentukan jenis 
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segitiga jika diketahui 
panjang sisinya. 
Melaksanakan Strategi 
 Siswa kembali 
memperhatikan 
masalah C.1. dan 
melakukan 
penyelidikan jenis 
segitiga apakah yang 
terbentuk. 
  8 menit 
 
 
Memeriksa kembali 
 Guru dan siswa 
bersama-sama 
membahas penyelesaian 
masalah dan kebenaran 
jawaban yang didapat. 
 
  
Guru mengarahkan siswa 
untuk mengerjakan uji 
pemahaman LKS 3 
  10 
menit 
 Kegiatan Penutup (8 menit) 
 Guru memfasilitasi siswa membuat butir-butir simpulan dan refleksi 
mengenai rancangan kegiatan yang baik. 
 Guru bersama-sama siswa melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan 
kegiatan pembelajaran. 
 Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada 
pertemuan berikutnya, yaitu mengenal tripel Pythagoras. 
 Guru menutup kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
8 menit 
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I. Penilaian 
1. Teknik penilaian  
a. Sikap (spiritual dan sosial) menggunakan teknik observasi 
b.Pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis 
 
2. Instrumen penilaian  
a. Penilaian Sikap dengan Jurnal  
Jurnal Perkembangan Sikap Sosial dan Spiritual 
Nama Sekolah       : SMP N 1 Mlati 
Kelas/Semester     : VIII/2 
Tahun pelajaran    : 2016/2017 
No 
Nama  
Siswa  
Berdoa  Kerja sama Keterangan 
1.      
2.      
3.      
...     
 
Aspek yang dinilai 
Aspek yang dinilai Spiritual Sosial 
Skor penilaian Berdoa Kerja sama 
1 = Kurang Siswa tidak 
menunjukkan sikap 
berdoa ketika memulai 
pelajaran 
Siswa tidak terlibat dalam 
diskusi kelompok 
2 = Cukup Siswa menunjukkan 
sikap berdoa ketika 
memulai pelajaran 
namun belum konsisten 
Siswa terlibat dalam 
diskusi dan belum mampu 
menjalin kerja sama 
dengan baik 
3 = Baik Siswa konsisten 
menunjukkan sikap 
berdoa ketika memulai 
pelajaran 
Siswa terlibat dalam 
diskusi dan mampu 
menjalin kerja sama 
dengan baik 
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b. Penilaian Pengetahuan 
KISI- KISI TES TERTULIS 
Nama Sekolah     :  SMP NEGERI 1 Mlati  
Kelas /Semester     :  VIII / 2 
Tahun Pelajaran     :  2016/2017                      
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk Soal 
1. 3.6. Menjelaskan dan 
membuktikan 
teorema 
Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Teorema 
Pythagoras 
3.6.3. Menentukan jenis 
segitiga jika diketahui 
panjang sisi-sisinya 
Uraian  
 
 
 
Soal! 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 
Soal Kunci Jawaban Skor 
1. Pada segitiga ABC, 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  ⊥ 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , AE = 4 cm, EB = 10 
cm, dan CE = 6 cm.  
a. Hitunglah panjang 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  
dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 
b. Tentukan jenis dari 
segitiga ABC 
 
1. Diketahui ABC, 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , AE = 4 
cm, EB = 10 cm, dan CE = 6 cm 
Ditanyakan : 
a. Panjang 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 
b. Jenis dari segitiga ABC 
Penyelesaian: 
 
a.  𝐴𝐶2 = 𝐴𝐸2 + 𝐶𝐸2 
𝐴𝐶 = √42 + 62  
= √16 + 36  
=  √52   
b. 𝐵𝐶2 = 𝐵𝐸2 + 𝐶𝐸2 
𝐵𝐶 = √102 + 62  
= √100 + 36   
 
 
 
 
50 
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= √136   
 
c. Pada segitiga ABC, sisi terpanjang 
adalah 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  
𝐴𝐵2 = (4 + 10)2 = 196  
𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 = (√52)2 + (√136)2  
= 52 + 136 
        = 188  
𝐴𝐵2 > 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 segitiga tumpul. 
Jadi, segitiga ABC merupakan segitiga 
tumpul 
 
 
 
 
 
50 
 
Jumlah Skor  100 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat 
serta karunia-Nya sehingga penyusunan LKS Materi Teorema Pythagoras untuk Siswa 
SMP Kelas VIII terselesaikan dengan baik. 
LKS ini disusun untuk membuat materi teorema Pythagoras lebih mudah 
dipahami dan menyenangkan. LKS disusun berdasarkan pendekatan pemecahan masalah 
yang mengacu learning trajectory sehingga dapat melatih keterampilan siswa dalam 
memecahkan masalah. Adanya LKS ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 
memahami dan mengingat konsep Pythagoras, serta diharapkan dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
Kunci sukses dalam belajar matematika adalah kemampuan menggunakan 
matematika pada dunia nyata, sehingga diperlukan kemampuan pemecahan masalah. 
Melalui LKS ini, siswa dapat belajar bagaimana memahami suatu masalah, memilih 
strategi penyelesaian yang cocok, menjalankan strategi penyelesaian serta mampu 
menggunakan konsep-konsep perhitungan matematika dengan tepat. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 
dalam penyusunan LKS ini baik fisik maupun non-fisik. Harapan penulis, LKS ini dapat 
memberikan tanggapan postif kepada para pembaca serta perkembangan ilmu 
pengetahuan yang semakin komplek. 
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  LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 
Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menjelaskan dan merumuskan teorema Pythagoras 
   
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini? 
Kalian mampu menjelaskan dan 
merumuskan teorema Pythagoras  
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
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Sebelum mempelajari teorema Pythagoras, ingatlah terlebih dahulu mengenai konsep luas 
segitiga, luas persegi, bilangan kuadrat dan mencari akar kuadrat bilangan. Perhatikan 
permasalahan berikut. 
 
Berapakah luas daerah persegi DEFG? 
 
 
 
 
 
  
Berapakah luas daerah segitiga ABC? 
 
Hitunglah hasil dari : 
a. 122 − 62 
 
 
 
 
 
b. √45 
 
 
 
         
 
 
 
 
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________ 
A. KONSEP PYTHAGORAS 
Ayo Berpikir 
Diketahui segitiga KLM dan HIJ yang digambarkan sebagai berikut. 
            
Tentukan luas daerah segitiga KLM dan luas daerah segitiga HIJ? 
 
Masalah A.1. 
Ayo Mengingat 
Kembali 
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________ 
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Untuk dapat menyelesaikan permasalahan A.1., lakukan kegiatan berikut.  
Ayo Mencoba 
Kerjakan secara berkelompok! 
Alat dan Bahan: Alat peraga pembelajaran teorema Pythagoras 
Petunjuk: 
1. Perhatikan model alat peraga yang diberikan oleh guru seperti salah satu 
contoh di bawah ini. 
 
2. Alat terdiri atas bangun segitiga siku-siku dan bangun persegi yang 
berhimpit dengan sisi-sisi segitiga siku-siku. 
3. Masing-masing persegi yang terdapat pada sisi siku—siku segitiga 
tersusun dari potongan papan kayu. 
4. Tugas kalian adalah menyusun potongan papan kayu yang terdapat di 
kedua persegi pada sisi siku-siku segitiga ke persegi pada sisi miring 
segitiga. 
 
Pertanyaan: 
Apakah potongan-potongan papan kayu tersebut dapat menutupi persegi yang ada 
pada sisi miring segitiga? 
. 
Pythagoras (570 SM - 495 SM) adalah seorang 
matematikawan dan filsuf Yunani paling dikenal 
melalui teorema Pythagoras. Teorema 
Pythagoras tersebut menyatakan hubungan 
antara  panjang sisi miring dan panjang sisi siku-
siku pada segitiga siku-siku 
Mengenal Tokoh ! 
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 Setelah melakukan percobaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. 
a. Ukurlah panjang sisi persegi pada kedua sisi siku-siku segitiga. 
 
b. Berapakah luas kedua persegi tersebut? 
 
c. Ukurlah panjang sisi persegi pada sisi miring segitiga. 
 
d. Berapakah luas persegi pada sisi miring segitiga tersebut. 
 
e. Apakah ada hubungan antara jumlah luas persegi pada sisi siku-siku segitiga 
dengan luas persegi pada sisi miring? Jika iya, bagaimanakah hubungannya? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________ 
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Kegiatan di atas menunjukkan bahwa untuk suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada 
sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi sisi siku-sikunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatikan kembali masalah A.1. dan selesaikan permasalahan tersebut. 
TEOREMA PYTHAGORAS 
 Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah 
kuadrat panjang sisi siku-sikunya. 
 
Perhatikan segitiga ABC! 
 
Jika ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring a, sedangkan 
panjang sisi siku-sikunya adalah b dan c maka berlaku 
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 
Atau dalam bentuk pengurangan dapat dituliskan 
𝑏2 = 𝑎2 − 𝑐2 
𝑐2 = 𝑎2 − 𝑏2 
 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah A.1. 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
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B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. Lakukan perhitungan pada 
tahap ini. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu.  
Periksa kembali langkah-langkah pengerjaan dan tulislah kesimpulan. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
Petunjuk : Identifikasi apa yang dibutuhkan untuk mencari luas segitiga 
kemudian hubungkan dengan teorema Pythagoras yang sedang dipelajari. 
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Diberikan segitiga sebagai berikut. 
 
 
Nyatakan hubungan mengenai panjang sisi-sisi segitiga pada gambar di atas! 
 
 
 
 
Untuk segitiga ABC pada gambar (i) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Untuk segitiga KLM pada gambar (ii) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ayo Berpikir 
(ii) 
Penyelesaian : 
 
(i) 
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UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 
2. Nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada gambar di bawah 
menggunakan teorema Pythagoras. 
 
     
 
 
 (i) 
 (ii) 
 
 
Ingat! Apa saja yang sudah dipelajari sejauh 
ini? 
 
1 panjang sisi-sisi segiti  pada gambar 
di bawah me ggunak n teorema Pythagoras. 
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  LEMBAR KEGIATAN SISWA 2 
Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika 
panjang kedua sisi yang lain diketahui 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini? 
Kalian mampu menghitung panjang salah satu sisi 
segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi yang lain 
diketahui 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
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Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
B. MENGHITUNG PANJANG SALAH SATU SISI SEGITIGA SIKU-
SIKU JIKA PANJANG KEDUA SISI YANG LAIN  DIKETAHUI 
Masalah B.1. 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Sebuah pintu pagar rumah dengan panjang 16 dm 
dan tinggi 12 dm akan diberi palang seperti 
gambar di samping. Tentukan panjang palang 
yang melintang di pintu pagar itu! 
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D. Periksa kembali jawaban kamu. 
Cek kembali jawaban kamu, apakah sudah benar? Tulis kesimpulan jawaban 
dari permasalahan tersebut. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 Masalah B.2. 
Suatu tangga disandarkan pada tembok. Panjang tangga 5 m dan jarak dari kaki 
tangga ke tembok 3 m. Hitunglah jarak ujung atas tangga ke lantai. 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
 
 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Petunjuk: Kamu dapat mengilustrasikan permasalahan tersebut lalu 
hubungkan dengan konsep pythagoras 
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C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai perencanaan. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D.  Periksa kembali jawaban kamu. Periksa kembali langkah-langkah 
pengerjaan dan tulislah kesimpulan 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 
1. Tentukan nilai a! 
 
 
2. Rian, Andi, dan Rizal akan berkemah. Untuk itu mereka membuat tenda yang 
dari depan tampak seperti gambar.  
 
Tentukan tinggi tenda yang dibuat mereka! 
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Ingat! Apa saja yang sudah dipelajari sejauh ini? 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga 
sisi-sisinya 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini?  
Kalian mampu menentukan jenis segitiga 
jika diketahui panjang ketiga sisi-sisinya 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 3 
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Ingat kembali jenis-jenis segitiga yang telah kalian pelajari di SD dan SMP kelas 7. 
Perhatikan gambar segitiga-segitiga di bawah ini. 
 
 
 
 
 
Manakah di antara segitiga-segitiga di atas yang merupakan segitiga lancip? 
Jawab: …………………………………………………………………....... 
Manakah di antara segitiga-segitiga di atas yang merupakan segitiga siku-siku? 
Jawab: …………………………………………………………………....... 
Manakah di antara segitiga-segitiga di atas yang merupakan segitiga tumpul? 
Jawab: …………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
C. MENENTUKAN JENIS SEGITIGA JIKA DIKETAHUI 
PANJANG KETIGA SISINYA 
(i) (ii) (iii) 
(iv) (v) (vi) 
Ayo Berpikir 
Masalah C.1. 
Suatu segitiga mempunyai panjang sisi berturut-turut 12 cm, 14 cm, 20 cm. Jenis 
segitiga apakah yang terbentuk? 
Ayo Mengingat 
Kembali 
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Untuk menjawab permasalahan di atas, coba lakukanlah kegiatan berikut. 
 
 
 
 
Ayo Mencoba 
Kerjakan secara berkelompok! 
1. Perhatikan tiga segitiga dibawah ini. 
  
   
 
2. Apakah jenis dari ketiga segitiga di atas? 
 
3. Ukurlah panjang ketiga sisi segitiga pada tiap segitiga di atas. 
Nama segitiga Panjang ketiga sisi-sisi segitiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B 
I 
H G 
E 
F 
D 
C 
Kegiatan 1 
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4. Bandingkan kuadrat sisi terpanjang segitiga dengan jumlah kuadrat sisi 
yang lain. 
Nama segitiga 
Hubungan kuadrat sisi terpanjang dengan 
jumlah kuadrat sisi yang lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Apa yang dapat kalian katakan terhadap jenis ketiga segitiga tersebut 
dengan perbandingan kuadrat sisi-sisi segitiga?  
 
1. Perhatikan tiga segitiga berikut ini. 
  
 
 
Kegiatan 2 
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2. Apakah jenis dari ketiga segitiga di atas? 
 
 
3. Ukurlah panjang ketiga sisi segitiga pada tiap segitiga di atas. 
Nama segitiga Panjang ketiga sisi-sisi segitiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bandingkan kuadrat sisi terpanjang segitiga dengan jumlah kuadrat sisi yang 
lain. 
Nama segitiga 
Hubungan kuadrat sisi terpanjang dengan 
jumlah kuadrat sisi yang lain 
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5. Apa yang dapat kalian katakan terhadap jenis ketiga segitiga tersebut dengan 
perbandingan kuadrat sisi-sisi segitiga?  
 
1. Perhatikan tiga segitiga dibawah ini. 
  
 
2. Apakah jenis dari ketiga segitiga di atas? 
 
3. Ukurlah panjang ketiga sisi segitiga pada tiap segitiga di atas. 
Nama segitiga Panjang ketiga sisi-sisi segitiga 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3 
R 
P Q 
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Dari kegiatan yang telah kalian lakukan, rangkumlah informasi yang kalian dapatkan ke 
dalam tabel berikut. 
Jenis segitiga 
Hubungan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah 
kuadrat kedua sisi segitiga 
  
  
  
 
4. Bandingkan kuadrat sisi terpanjang segitiga dengan jumlah kuadrat sisi yang 
lain. 
Nama segitiga 
Hubungan kuadrat sisi terpanjang dengan 
jumlah kuadrat sisi yang lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Apa yang dapat kalian katakan terhadap jenis ketiga segitiga tersebut 
dengan perbandingan kuadrat sisi-sisi segitiga? 
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Setelah melakukan kegiatan di atas, perhatikan kembali masalah C.1. dan selesaikan 
permasalahan tersebut! 
 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai perencanaan. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu.  
Periksa kembali langkah-langkah penyelesaian kemudian tuliskan kesimpulan 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah C.1. 
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Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. 
a. 10 cm, 12 cm, 8 cm 
b. 10 cm, 5 cm, 5√5 cm 
c. 4 cm, 7 cm, 5 cm  
 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Masalah C.2. 
Penyelesaian : 
 
Ayo Berpikir 
Jika diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi terpanjang adalah a dan kedua 
panjang sisi yang lain adalah b dan c, bagaimana kalian dapat menentukan jenis 
dari segitiga tersebut? 
Penyelesaian : 
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______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya.. 
1. Tentukanlah jenis segitiga yang terbentuk dari kelompok tiga bilangan di bawah 
ini. 
a. 12, 36, 38 
b. 12, 35, 37 
c. 20, 22, 30  
2. Pada segitiga ABC, 𝐶𝐸̅̅ ̅̅   ⊥ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , diketahui 𝐴𝐸̅̅ ̅̅   = 4 cm, 𝐸𝐵̅̅ ̅̅  = 10 cm, dan 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  = 6 
cm.  
a. Hitunglah 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ . 
b. Hitunglah 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 
c. Tentukan jenis dari segitiga ABC. 
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Ingat! Apa saja yang sudah dipelajari sejauh 
ini? 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menentukan kelompok tiga bilangan yang merupakan 
tripel Pythagoras 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini?  
Kalian dapat menentukan kelompok tiga bilangan 
yang merupakan tripel Pythagoras 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 4 
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Perhatikan kelompok tiga bilangan di bawah ini.  
a. 7, 8, 9 
b. 9, 12, 15 
c. 4, 5, 6 
d. 12, 16, 20 
e. 20, 21, 29 
Manakah di antara kelompok tiga bilangan di atas yang membentuk segitiga siku-siku? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
D. MENENTUKAN KELOMPOK TIGA BILANGAN YANG 
MERUPAKAN TRIPEL PYTHAGORAS 
Masalah D.1. 
Penyelesaian: 
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Kelompok tiga bilangan yang membentuk segitiga siku-siku disebut tripel Pythagoras. 
 
 
 
TRIPEL PYTHAGORAS 
Tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. 
Ayo Mencoba 
Kerjakan dengan teman sebangkumu! 
1. Diketahui 𝑎 >  𝑏, dan 𝑎, b bilangan asli. Lengkapilah tabel berikut 
untuk mendapatkan 3 bilangan tripel Pythagoras. 
a b 𝑎2 + 𝑏2 𝑎2 − 𝑏2 2𝑎𝑏 Tripel 
Pythagoras 
2 1 22 + 12 = 5 22 − 12 = 3 2 × 2 × 1 = 4 5,3,4 
3 1     
3 2     
4 1     
4 2     
4 3     
5 1     
5 2     
 
2. Tunjukkan bahwa segitiga dengan panjang sisi 𝑎2 − 𝑏2, 2𝑎𝑏, dan 𝑎2 +
𝑏2 merupakan segitiga siku-siku. (Dapat ditunjukkan secara aljabar 
menggunakan teorema Pythagoras) 
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UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya.. 
1. Manakah yang merupakan tripel Pythagoras dari kelompok tiga bilangan 
berikut ini? 
a. 3, 4, 5 
b. 5, 8, 9 
c. 7, 24, 25 
d. 11, 60,61 
e. 16, 60, 61 
2. Pada segitiga ABC terdapat garis tinggi 𝐶𝐷 panjang AD = 5 cm, 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  = 10 cm, 
dan 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  = 7 cm. 
a. Hitunglah 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ !  
b. Hitunglah 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ! 
c. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Berikan alasanmu. 
 
 
 
Ingat! Apa saja yang sudah dipelajari sejauh 
ini? 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan 
perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus (salah satu 
sudutnya 30°, 45°, atau 60°.) 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran ini?  
Kalian mampu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku 
menggunakan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus 
(salah satu sudutnya 30°, 45°, atau 60°) 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 5 
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Segitiga siku-siku khusus adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya berukuran 
30°, 45°, atau 60°. 
 
Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF sebagai berikut. 
 
Bagaimanakah cara menentukan luas dan keliling segitiga tersebut? 
Untuk menjawab permasalahan di atas, kita akan mengamati panjang sisi segitiga siku-
siku dengan salah satu sudutnya 30°, 45°, atau 60°. 
  
 
 
Perhatikan segitiga ABC. Apakah yang kalian ketahui tentang segitiga ABC? 
 
  
E. PERBANDINGAN SISI-SISI SEGITIGA SIKU-SIKU KHUSUS 
Masalah E.1. 
Ayo Mencoba 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Coba hitunglah panjang sisi-sisi miring segitiga siku-siku berikut jika 
diketahui salah satu sudutnya 450 dan salah satu panjang sisi siku-siku 
segitiga. 
Panjang 
sisi siku-
siku 
1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 
Panjang 
sisi miring 
     
 
Apakah ada pola hubungan antara panjang sisi siku-siku segitiga sama kaki 
dengan sisi miring? Jika iya, bagaimanakah polanya? 
 
 
 
 
Perhatikan kembali permasalahan segitiga ABC. Bagaimana cara 
menyelesaikan permasalahan pada segitiga ABC tersebut? 
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Perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF dapat diperoleh dari segitiga DFG.  
 
 
 
Jika diketahui 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ = 10 cm, berapakah 𝐸𝐺̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐸̅̅ ̅̅ ? 
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Coba hitunglah panjang sisi-sisi miring segitiga siku-siku berikut jika diketahui 
sudutnya 30°, 60°, 90° dan salah satu panjang sisi siku-sikunya. 
Panjang 
sisi siku-
siku 
1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 
Panjang 
sisi miring 
     
Panjang 
sisi siku-
siku yang 
lain 
     
 
 
 
 
  
Apakah yang kalian ketahui tentang 
segitiga DFG? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Apa yang kalian ketahui tentang 
segitiga DEF dan segitiga EGF? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Segitiga sama sisi mempunyai garis tinggi, garis berat dan garis bagi 
yang berhimpit.  
 Garis tinggi adalah garis tegak lurus yang ditarik dari salah satu 
titik sudut segitiga menuju sisi yang ada di hadapannya.  
 Garis berat adalah garis yang menghubungkan titik sudut 
dihadapan sisi itu dengan titik tengah sisi itu.  
 Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan 
membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar 
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Apakah ada pola hubungan antara panjang sisi segitiga siku-siku 30°, 60°, 90°? 
Jika iya, bagaimanakah polanya? 
 
 
 
 
 
Jika diketahui panjang sisi terpendek segitiga siku-siku dengan sudut 30°, 60°, 
90° adalah a satuan, berapakah panjang sisi miring dan panjang sisi siku-siku 
yang lain? 
 
 
 
 
 
 Perhatikan kembali permasalahan pada segitiga DEF. Bagaimana cara 
menyelesaikan permasalahan pada segitiga DEF? 
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Masalah E.2. 
Sebuah eskalator menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 sebuah gedung. Jarak lantai 1 
ke lantai 2 adalah 4 m. Jika sudut yang terbentuk antara eskalator dengan lantai 1 
adalah 30°, berapakah panjang eskalator tersebut? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah E.2. 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
 
 
 
 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Petunjuk: Ilustrasikan permasalahan tersebut ke model segitiga siku-siku 
khusus. Kemudian gunakan hubungan perbandingan sisi-sisi segitiga 
siku-siku khusus. 
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UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnyat. 
1. Berapakah panjang sisi a segitiga berikut. 
 
 
2. Tentukanlah luas persegi panjang berikut. 
 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. Lakukan perhitungan pada 
tahap ini. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tuliskan kesimpulan kamu) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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Ingat! Apa saja yang sudah dipelajari sejauh 
ini? 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema 
Pythagoras dan tripel Pythagoras 
Indikator : Menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan 
masalah dalam kehidupan nyata 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran ini?  
Kalian dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk 
menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 6 
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F. MENGGUNAKAN TEOREMA PYTHAGORAS UNTUK 
MENYELESAIKAN MASALAH DALAM KEHIDUPAN NYATA 
Masalah F.1. 
B. Memahami Masalah 
Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
C. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba 
ilustrasikan model penyelesaian yang kamu gunakan. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
Sebuah tiang bendera mempunyai ketinggian 16,6 m. Amar berdiri di depan tiang 
bendera dan hormat kepada Sang Merah Putih pada jarak 8 m. Jika tinggi Amar 
1,6 m, berapakah jarak pandang Amar ke puncak tiang bendera? 
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E. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 Masalah F.2. 
Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km/jam selama 36 menit ke arah barat. 
Kemudian berbelok ke arah utara dengan kecepatan 60 km/jam selama 40 menit. 
Berapakah jarak terdekat antara tempat asal dan tempat terakhir? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan diatas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D.  Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Masalah F.3. 
Suatu lapangan di daerah Sleman berbentuk persegi dengan panjang diagonal adalah 
25√2 m. Pemerintah daerah Sleman akan memasang tiang bendera di sekeliling 
lapangan. Jika jarak antar tiang bendera adalah 5 m, berapa banyak tiang yang 
dibutuhkan untuk di pasang di lapangan tersebut? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
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B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba 
ilustrasikan model penyelesaian yang kamu gunakan. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya.. 
1. Sebuah kebun buah naga berbentuk seperti gambar dibawah ini.  
 
Jika di sekeliling kebun akan dibuat pagar dari bambu dengan jarak antar 
bambu adalah 0.5 m, berapa banyak bambu yang dibutuhkan? 
 
2. ABCD merupakan sebuah persegi panjang.  
 
 
Jika 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 30 cm, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 26 cm, 
dan 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 10 cm, hitunglah luas 
daerah yang diarsir. 
 
 
3. Seorang petani sedang menggarap sawahnya yang akan ia tanami dengan 
jagung dan kacang tanah. Rencana tata letak tanaman jagung dan kacang 
tanah di sawah Pak Tani tersebut digambarkan sebagai berikut. 
 
Batas antara tanaman jagung dan kacang tanah yang berupa diagonal persegi 
panjang diberi bambu dengan jarak 10 cm. Berapa banyaknya bambu yang 
dibutuhkan? 
 
 
Tanaman jagung
Kacang tanah
12 m
35 m16 m 
m 
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Ingat kembali apa saja yang sudah dipelajari pada 
pembelajaran ini : 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema 
Pythagoras dan tripel Pythagoras 
Indikator : Menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan 
masalah dalam kehidupan nyata 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran ini?  
Kalian dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk 
menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 6 
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F. MENGGUNAKAN TEOREMA PYTHAGORAS UNTUK 
MENYELESAIKAN MASALAH DALAM KEHIDUPAN NYATA 
Masalah F.1. 
B. Memahami Masalah 
Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
C. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba 
ilustrasikan model penyelesaian yang kamu gunakan. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
Sebuah tiang bendera mempunyai ketinggian 16,6 m. Amar berdiri di depan tiang 
bendera dan hormat kepada Sang Merah Putih pada jarak 8 m. Jika tinggi Amar 
1,6 m, berapakah jarak pandang Amar ke puncak tiang bendera? 
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E. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 Masalah F.2. 
Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km/jam selama 36 menit ke arah barat. 
Kemudian berbelok ke arah utara dengan kecepatan 60 km/jam selama 40 menit. 
Berapakah jarak terdekat antara tempat asal dan tempat terakhir? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan diatas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D.  Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Masalah F.3. 
Suatu lapangan di daerah Sleman berbentuk persegi dengan panjang diagonal adalah 
25√2 m. Pemerintah daerah Sleman akan memasang tiang bendera di sekeliling 
lapangan. Jika jarak antar tiang bendera adalah 5 m, berapa banyak tiang yang 
dibutuhkan untuk di pasang di lapangan tersebut? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
______________________________________________________________ 
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B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba 
ilustrasikan model penyelesaian yang kamu gunakan. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya.. 
1. Sebuah kebun buah naga berbentuk seperti gambar dibawah ini.  
 
Jika di sekeliling kebun akan dibuat pagar dari bambu dengan jarak antar 
bambu adalah 0.5 m, berapa banyak bambu yang dibutuhkan? 
 
2. ABCD merupakan sebuah persegi panjang.  
 
 
Jika 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 30 cm, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 26 cm, 
dan 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 10 cm, hitunglah luas 
daerah yang diarsir. 
 
 
3. Seorang petani sedang menggarap sawahnya yang akan ia tanami dengan 
jagung dan kacang tanah. Rencana tata letak tanaman jagung dan kacang 
tanah di sawah Pak Tani tersebut digambarkan sebagai berikut. 
 
Batas antara tanaman jagung dan kacang tanah yang berupa diagonal persegi 
panjang diberi bambu dengan jarak 10 cm. Berapa banyaknya bambu yang 
dibutuhkan? 
 
 
Tanaman jagung
Kacang tanah
12 m
35 m16 m 
m 
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Ingat kembali apa saja yang sudah dipelajari pada 
pembelajaran ini : 
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Kalian mampu menjelaskan dan 
merumuskan teorema Pythagoras  
LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 
Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menjelaskan dan merumuskan teorema Pythagoras 
   
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini? 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
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Sebelum mempelajari teorema Pythagoras, ingatlah terlebih dahulu mengenai konsep luas 
segitiga, luas persegi, bilangan kuadrat dan mencari akar kuadrat bilangan. Perhatikan 
permasalahan berikut. 
 
Berapakah luas daerah persegi DEFG? 
 
 
 
 
 
  
Berapakah luas daerah segitiga ABC? 
 
Hitunglah hasil dari : 
a. 122 − 62 
 
 
 
 
 
b. √45 
 
 
 
         
 
 
 
 
L =𝑠2  = 6 𝑐𝑚 × 6 𝑐𝑚 = 
36 𝑐𝑚2 
 
L = 
1
2
× 10 𝑐𝑚 × 15 𝑐𝑚 =
75 cm2 
 
A. KONSEP PYTHAGORAS 
Ayo Berpikir 
Diketahui segitiga KLM dan HIJ yang digambarkan sebagai berikut. 
            
Tentukan luas daerah segitiga KLM dan luas daerah segitiga HIJ. 
 
Masalah A.1. 
Ayo Mengingat 
Kembali 
122 − 62= 144 - 36  
               =108 
 
√45 = √9 × 5 = 3√5 
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Untuk dapat menyelesaikan permasalahan A.1., lakukan kegiatan berikut.  
Ayo Mencoba 
Kerjakan secara berkelompok! 
Alat dan Bahan: Alat peraga pembelajaran teorema Pythagoras 
Petunjuk: 
1. Perhatikan model alat peraga yang diberikan oleh guru seperti salah satu 
contoh di bawah ini. 
 
2. Alat terdiri atas bangun segitiga siku-siku dan bangun persegi yang 
berhimpit dengan sisi-sisi segitiga siku-siku. 
3. Masing-masing persegi yang terdapat pada sisi siku—siku segitiga 
tersusun dari potongan papan kayu. 
4. Tugas kalian adalah menyusun potongan papan kayu yang terdapat di 
kedua persegi pada sisi siku-siku segitiga ke persegi pada sisi miring 
segitiga. 
 
Pertanyaan: 
Apakah potongan-potongan papan kayu tersebut dapat menutupi persegi yang ada 
pada sisi miring segitiga? 
. 
Pythagoras (570 SM - 495 SM) adalah seorang 
matematikawan dan filsuf Yunani paling dikenal 
melalui teorema Pythagoras. Teorema 
Pythagoras tersebut menyatakan hubungan 
antara  panjang sisi miring dan panjang sisi siku-
siku pada segitiga siku-siku 
Mengenal Tokoh ! 
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 Setelah melakukan percobaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. 
a. Ukurlah panjang sisi persegi pada kedua sisi siku-siku segitiga. 
 
b. Berapakah luas kedua persegi tersebut? 
 
c. Ukurlah panjang sisi persegi pada sisi miring segitiga. 
 
d. Berapakah luas persegi pada sisi miring segitiga tersebut. 
 
e. Apakah ada hubungan antara jumlah luas persegi pada sisi siku-siku segitiga 
dengan luas persegi pada sisi miring? Jika iya, bagaimanakah hubungannya? 
 
Kegiatan di atas menunjukkan bahwa untuk suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada 
sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi sisi siku-sikunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEOREMA PYTHAGORAS 
 Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah 
kuadrat panjang sisi siku-sikunya. 
 
Perhatikan segitiga ABC! 
 
Jika ABC adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring a, sedangkan 
panjang sisi siku-sikunya adalah b dan c maka berlaku 
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 
Atau dalam bentuk pengurangan dapat dituliskan 
𝑏2 = 𝑎2 − 𝑐2 
𝑐2 = 𝑎2 − 𝑏2 
 
Iya, jumlah luas persegi pada sisi miring = jumlah luas persegi pada sisi 
siku-siku segtiga 
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Perhatikan kembali masalah A.1. dan selesaikan permasalahan tersebut. 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah A.1. 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
Segitiga KLM dengan panjang sisi KL = 17 cm dan 𝐿𝑀̅̅ ̅̅  = 15 cm 
Segitiga HIJ dengan panjang sisi HI = 5 cm dan 𝐻𝐽̅̅̅̅  = 13 cm 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Luas segitiga KLM dan HIJ 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
Untuk mencari luas segitiga dibutuhkan tinggi segitiga. Tinggi dari segitiga 
KLM adalah KM dan tinggi segitiga HIJ adalah IJ. Dengan menggunakan 
konsep teorema Pythagoras maka, 
𝐾𝑀2 = 𝐾𝐿2 − 𝐿𝑀2  
𝐼𝐽2 = 𝐻𝐽2 − 𝐻𝐼2  
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. Lakukan perhitungan pada 
tahap ini. 
Untuk segitiga KLM 
𝐾𝑀2 = 𝐾𝐿2 − 𝐿𝑀2  
𝐾𝑀 = √172 − 152  
𝐾𝑀 = √289 − 225 =  √64 = 8  
Luas = 
1
2
× 8 × 15 = 60 𝑐𝑚2 
Untuk segitiga HIJ 
𝐼𝐽2 = 𝐻𝐽2 − 𝐻𝐼2  
𝐼𝐽 = √132 − 52  
𝐼𝐽 = √169 − 25 =  √144 = 12 
Luas = 
1
2
× 5 × 12 = 30 𝑐𝑚2 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. 
Cek kembali langkah-langkah penyelesaian lalu tuliskan kesimpulan. 
Luas = 
1
2
× 8 × 15 = 60 𝑐𝑚2 
Luas = 
1
2
× 5 × 12 = 30 𝑐𝑚2 
 
 
Jadi, luas segitiga KLM adalah 60 𝑐𝑚2 
dan luas segitiga HIJ adalah 30 𝑐𝑚2 
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Diberikan segitiga sebagai berikut. 
 
 
Nyatakan hubungan mengenai panjang sisi-sisi segitiga pada gambar di atas! 
 
 
 
 
Untuk segitiga ABC pada gambar (i) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayo Berpikir 
(ii) 
Penyelesaian : 
 
(i) 
Jawaban 1 
𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 
Atau 
𝑎2 = 𝑏2 − 𝑐2 
𝑐2 = 𝑏2 − 𝑎2 
 
Jawaban 2 
𝐴𝐶2 = 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 
Atau 
𝐴𝐵2 = 𝐴𝐶2 − 𝐵𝐶2 
𝐵𝐶2 = 𝐴𝐶2 − 𝐴𝐵2 
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Untuk segitiga KLM pada gambar (ii) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 
2. Nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada gambar di bawah 
menggunakan teorema Pythagoras. 
 
     
 
 
 (i) 
 (ii) 
1 panjang sisi-sisi segiti  pada gambar 
di bawah me ggunak n teorema Pythagoras. 
Jawaban 1 
𝑙2 = 𝑚2 + 𝑘2 
Atau 
𝑘2 = 𝑙2 − 𝑚2 
𝑚2 = 𝑙2 − 𝑘2 
 
Jawaban 2 
𝐾𝑀2 = 𝐿𝑀2 + 𝐾𝐿2 
Atau 
𝐿𝑀2 = 𝐾𝑀2 − 𝐾𝐿2 
𝐾𝐿2 = 𝐾𝑀2 − 𝐿𝑀2 
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Penyelesaian: 
Gambar (i) 
 
Gambar (ii) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 
Atau 
𝑎2 = 𝑐2 − 𝑏2 
𝑏2 = 𝑐2 − 𝑎2 
 
 
𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2 
Atau 
𝑥2 = 𝑧2 − 𝑦2 
𝑦2 = 𝑧2 − 𝑥2 
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Kalian mampu menghitung panjang salah satu sisi 
segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi yang lain 
diketahui 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 2 
Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika 
panjang kedua sisi yang lain diketahui 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini? 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
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Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
B. MENGHITUNG PANJANG SALAH SATU SISI SEGITIGA SIKU-
SIKU JIKA PANJANG KEDUA SISI YANG LAIN  DIKETAHUI 
Masalah B.1. 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
Pintu pagar rumah dengan panjang 16 dm dan tinggi 12 dm 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Panjang palang yang melintang pada pintu pagar 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
 
𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2  
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
𝑐 = √162 + 122  
= √256 + 144  
= √400 = 20  
 
 
Membuat model ilustrasi 
yang sesuai dengan 
permasalahan. Misalkan 
panjang pintu adalah a, tinggi 
pintu adalah b dan palang 
pintu adalah c, maka berlaku: 
Sebuah pintu pagar rumah dengan panjang 16 dm 
dan tinggi 12 dm akan diberi palang seperti 
gambar di samping. Tentukan panjang palang 
yang melintang di pintu pagar itu! 
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D. Periksa kembali jawaban kamu. 
Cek kembali jawaban kamu, apakah sudah benar? Tulis kesimpulan jawaban 
dari permasalahan tersebut. 
202 = 162 + 122  400 = 400 
Jadi, panjang tali yang melintang pada pintu pagar tersebut adalah 20 dm.  
 
Masalah B.2. 
Suatu tangga disandarkan pada tembok. Panjang tangga 5 m dan jarak dari kaki 
tangga ke tembok 3 m. Hitunglah jarak ujung atas tangga ke lantai. 
Petunjuk : Kamu dapat mengilustrasikan permasalahan tersebut lalu 
hubungkan dengan konsep pythagoras 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
Tangga dengan panjang 5 m 
Jarak kaki tangga ke tembok 3 m 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Jarak ujung atas tangga ke lantai 
B. Merencana an Strategi Penyelesaian 
 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
 
 
 
 
 Petunjuk : Kamu dapat mengilustrasikan permasalahan tersebut lalu 
hubungkan dengan konsep pythagoras 
 Misal panjang tangga adalah z, jarak kaki 
tangga ke tembok x dan jarak ujung atas 
tangga ke lantai y 
Menggunakan teorema Pythagoras, dapat 
dicari panjang y 
 𝑦2 = 𝑧2 − 𝑥2 
 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
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C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai perencanaan. 
𝑦2 = 𝑧2 − 𝑥2  
𝑦 = √52 − 32  
= √25 − 9 = √16 = 4    
D.  Periksa kembali jawaban kamu. Periksa kembali langkah-langkah 
pengerjaan dan tulislah kesimpulan 
𝑦2 = 𝑧2 − 𝑥2  
42 = 52 − 32   
16 = 25 − 9  16 = 16 
Jadi, jarak antara ujung atas tangga dengan lantai adalah 4 m. 
UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 
1. Tentukan nilai a! 
 
 
2. Rian, Andi, dan Rizal akan berkemah. Untuk itu mereka membuat tenda yang 
dari depan tampak seperti gambar.  
 
Tentukan tinggi tenda yang dibuat mereka! 
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1. Menghitung panjang a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diketahui : 
Suatu tenda dengan sisi miring tenda 20 m dan alas tenda 16 m 
Ditanyakan : tinggi tenda tersebut 
Penyelesaian: 
 
Misal tinggi tenda adalah t, maka 𝑡2 = 202 − 162  
𝑡 = √400 − 256 = √144 = 12   
Jadi, tinggi tenda tersebut adalah 12 m.  
 
𝑎2 = 92 + 122  
𝑎 = √81 + 144 = √225 = 15  
Jadi panjang a adalah 15 satuan 
𝑎2 = 402 − 242  
𝑎 = √1600 − 576   
= √1024 = 32  
Jadi panjang a adalah 32 satuan 
 
202 = (3𝑎)2 + (4𝑎)2  
400 = 9𝑎2 + 16𝑎2   
400 = 25𝑎2  
𝑎2 = 16  
𝑎 = √16 = 4  
Jadi nilai a adalah  4 satuan 
 
t 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga 
sisi-sisinya 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini?  
Kalian mampu menentukan jenis segitiga 
jika diketahui panjang ketiga sisi-sisinya 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 3 
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Ingat kembali jenis-jenis segitiga yang telah kalian pelajari di SD dan SMP kelas 7. 
Perhatikan gambar segitiga-segitiga di bawah ini. 
 
 
 
 
 
Manakah di antara segitiga-segitiga di atas yang merupakan segitiga lancip? 
Jawab: (i), (iii) 
Manakah di antara segitiga-segitiga di atas yang merupakan segitiga siku-siku? 
Jawab: (v), (vi) 
Manakah di antara segitiga-segitiga di atas yang merupakan segitiga tumpul? 
Jawab: (ii), (iv) 
 
 
 
 
C. MENENTUKAN JENIS SEGITIGA JIKA DIKETAHUI 
PANJANG SISI-SISINYA 
(i) (ii) (iii) 
(iv) (v) (vi) 
Ayo Berpikir 
Masalah C.1. 
Suatu segitiga mempunyai panjang sisi berturut-turut 12 cm, 14 cm, 20 cm. Jenis 
segitiga apakah yang terbentuk? 
Ayo Mengingat 
Kembali 
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Untuk menjawab permasalahan di atas, coba lakukanlah kegiatan berikut. 
 
 
 
 
Ayo Mencoba 
Kerjakan secara berkelompok! 
1. Perhatikan tiga segitiga dibawah ini. 
  
   
 
2. Apakah jenis dari ketiga segitiga di atas? 
 
3. Ukurlah panjang ketiga sisi segitiga pada tiap segitiga di atas. 
Nama segitiga Panjang ketiga sisi-sisi segitiga 
ABC 
 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 5,5 cm   ;   𝐵𝐶̅̅ ̅̅  = 3,5 cm   ;   𝐴𝐶̅̅ ̅̅  = 4,5 cm 
DEF 
 
𝐷𝐹̅̅ ̅̅  = 4 cm      ;  𝐷𝐸̅̅ ̅̅  = 3,2 cm  ;   𝐸𝐹̅̅̅̅̅ = 2,5 cm    
GHI 
 
𝐺𝐻̅̅ ̅̅  = 5 cm      ;   𝐻𝐼̅̅ ̅̅  = 3 cm     ;   𝐺𝐼̅̅ ̅̅  = 5,5 cm 
 
A B 
I 
H G 
E 
F 
D 
C 
Segitiga lancip 
 
Kegiatan 1 
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4. Bandingkan kuadrat sisi terpanjang segitiga dengan jumlah kuadrat sisi 
yang lain. 
Nama segitiga 
Hubungan kuadrat sisi terpanjang dengan 
jumlah kuadrat sisi yang lain 
ABC 
 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ 2 = (5,5)2  ;   𝐵𝐶̅̅ ̅̅ 2 = (3,5) 2  ;   𝐴𝐶̅̅ ̅̅ 2 = (4,5) 2  
        = 30,25              = 12,25               = 20,25 
𝐴𝐵2 < 𝐵𝐶2 + 𝐴𝐶2 
 
DEF 
 
𝐷𝐹̅̅ ̅̅ 2 =  42    ;   𝐷𝐸̅̅ ̅̅ ̅2 = (3,2) 2    ;   𝐸𝐹̅̅ ̅̅ 2 = (2,5) 2 
        = 16                 = 10,24                = 6,25 
𝐷𝐹2 < 𝐷𝐸2 + 𝐸𝐹2 
 
GHI 
 
𝐺𝐼̅̅ ̅2 = (5,5)2     ;   𝐻𝐼̅̅ ̅̅ 2 = 32         ;   𝐺𝐻̅̅ ̅̅ ̅2 = 5 2 
        = 30,25                = 9                      = 25 
𝐺𝐼2 < 𝐻𝐼2 + 𝐺𝐻2 
 
  
5. Apa yang dapat kalian katakan terhadap jenis ketiga segitiga tersebut 
dengan perbandingan kuadrat sisi-sisi segitiga?  
 
1. Perhatikan tiga segitiga berikut ini. 
  
 
 
Untuk segitiga lancip, kuadrat sisi terpanjang segitiga kurang dari 
jumlah kuadrat dari kedua sisi segitiga yang lain.  
 
Kegiatan 2 
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2. Apakah jenis dari ketiga segitiga di atas? 
 
 
3. Ukurlah panjang ketiga sisi segitiga pada tiap segitiga di atas. 
Nama segitiga Panjang ketiga sisi-sisi segitiga 
JKL 
 
𝐽?̅? = 6,2 cm   ;   𝐽𝐾̅̅ ̅ = 4,5 cm   ;   𝐾𝐿̅̅ ̅̅  = 3 cm 
NOP 
 
𝑁𝑃̅̅ ̅̅  = 5,5 cm   ;  𝑂𝑃̅̅ ̅̅  = 3,8 cm  ;   𝑁𝑂̅̅ ̅̅ ̅ = 2,8 cm    
ABC 
 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 5,8 cm   ;   𝐴𝐶̅̅̅̅̅ = 6,3 cm   ;  𝐵𝐶̅̅ ̅̅̅ = 1,6 cm 
 
4. Bandingkan kuadrat sisi terpanjang segitiga dengan jumlah kuadrat sisi yang 
lain. 
Nama segitiga 
Hubungan kuadrat sisi terpanjang dengan 
jumlah kuadrat sisi yang lain 
JKL 
 
𝐽?̅?2 = (6,2)2   ;   𝐽𝐾̅̅ ̅2 = (4,5) 2   ;   𝐾𝐿2̅̅ ̅̅ ̅ = (3)2 
      = 38,44            = 20,25             = 9 
𝐽𝐿2 > 𝐽𝐾2 + 𝐾𝐿2 
 
NOP 
 
𝑁𝑃̅̅ ̅̅ 2 = (5,5)2 ;  𝑂𝑃̅̅ ̅̅ 2 = (3,8)2  ;   𝑁𝑂2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = (2,8)2 
        = 30,25          = 14,44             = 7,84 
𝑁𝑃2 > 𝑂𝑃2 + 𝑁𝑂2 
 
ABC 
 
 𝐴𝐶̅̅̅̅̅2 = (6,3)2 ;  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ 2 = (5,8)2   ;   𝐵𝐶̅̅ ̅̅̅2 = (1,6)2 
        = 39,69          = 33,64             = 2,56 
𝐴𝐶2 > 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 
 
 
 
Segitiga tumpul 
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5. Apa yang dapat kalian katakan terhadap jenis ketiga segitiga tersebut dengan 
perbandingan kuadrat sisi-sisi segitiga?  
 
1. Perhatikan tiga segitiga dibawah ini. 
  
 
 
2. Apakah jenis dari ketiga segitiga di atas? 
 
3. Ukurlah panjang ketiga sisi segitiga pada tiap segitiga di atas. 
Nama segitiga Panjang ketiga sisi-sisi segitiga 
JKL 𝐽𝐾̅̅ ̅ = 3,2 cm ; 𝐾𝐿̅̅ ̅̅ = 5,6 cm ; 𝐽?̅?= 4,6 cm 
MNO 
 
𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ = 5,3 cm  ; 𝑀𝑂̅̅ ̅̅ ̅ = 2,8 cm  ; 𝑁𝑂̅̅ ̅̅ = 6 cm 
PQR 
 
𝑃𝑄̅̅ ̅̅  = 5,2 cm  ; 𝑃𝑅̅̅ ̅̅ = 2,6 cm  ; 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ = 5,8 cm 
 
Kegiatan 3 
Untuk segitiga tumpul, kuadrat sisi terpanjang segitiga lebih dari jumlah 
kuadrat dari kedua sisi segitiga yang lain. 
Segitiga siku-siku 
 
Q P 
R 
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Dari kegiatan yang telah kalian lakukan, rangkumlah informasi yang kalian dapatkan ke 
dalam tabel berikut. 
Jenis segitiga 
Hubungan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah 
kuadrat kedua sisi segitiga 
Segitiga 
lancip 
kuadrat sisi terpanjang segitiga kurang dari jumlah kuadrat dari 
kedua sisi segitiga yang lain 
Segitiga 
tumpul 
kuadrat sisi terpanjang segitiga lebih dari jumlah kuadrat dari 
kedua sisi segitiga yang lain 
Segitiga siku-
siku 
kuadrat sisi miring/terpanjang segitiga sama dengan jumlah 
kuadrat dari kedua sisi segitiga yang lain 
 
4. Bandingkan kuadrat sisi terpanjang segitiga dengan jumlah kuadrat sisi yang 
lain. 
Nama segitiga 
Hubungan kuadrat sisi terpanjang dengan 
jumlah kuadrat sisi yang lain 
JKL 𝐾𝐿̅̅ ̅̅ 2 = (5,6)2   ;   𝐽?̅?2 = (4,6) 2   ;   𝐽𝐾2̅̅ ̅̅ ̅ = (3,2)2 
       = 31,36            = 21,16             = 10,24 
       ≈ 31,4               ≈ 21,2                ≈ 10,2 
𝐽𝐿2 = 𝐽𝐾2 + 𝐾𝐿2 
MNO 𝑁𝑂̅̅ ̅̅ 2 = (6)2 ; 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅2 = (5,3) 2 ;  𝑀𝑂2̅̅ ̅̅ ̅̅  = (2,8)2 
        = 36             = 28,09            = 7,84 
                              ≈ 28,1               ≈ 7,8 
𝑁𝑂2 = 𝑀𝑁2 + 𝑀𝑂2 
PQR 𝑄𝑅̅̅ ̅̅ 2 = (5,8)2 ;  𝑃𝑄̅̅ ̅̅ 2 = (5,2) 2   ;  𝑃𝑅2̅̅ ̅̅ ̅ = (2,6)2 
        = 33,64          = 27,04             = 6,76 
        ≈ 33,6             ≈ 27                    ≈ 6,8 
𝑄𝑅2 = 𝑃𝑄2 + 𝑃𝑅2 
 
5. Apa yang dapat kalian katakan terhadap jenis ketiga segitiga tersebut 
dengan perbandingan kuadrat sisi-sisi segitiga? 
Untuk segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring/terpanjang segitiga sama 
dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi segitiga yang lain.  
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Setelah melakukan kegiatan di atas, perhatikan kembali masalah C.1. dan selesaikan 
permasalahan tersebut! 
 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
Suatu segitiga dengan panjang sisi 12 cm, 14 cm, 20 cm. 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Jenis segitiga tersebut 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
Menggunakan konsep Pythagoras untuk mengetahui jenis suatu segitiga 
Jika kuadrat sisi terpanjang segitiga kurang dari jumlah kuadrat dari kedua 
sisi segitiga yang lain maka terbentuk segitiga lancip. 
Jika kuadrat sisi terpanjang segitiga lebih dari jumlah kuadrat dari kedua sisi 
segitiga yang lain maka terbentuk segitiga tumpul. 
Jika kuadrat sisi miring/terpanjang segitiga sama dengan jumlah kuadrat dari 
kedua sisi segitiga yang lain maka terbentuk segitiga siku-siku. 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai perencanaan. 
202 = 400  
122 + 142 = 144 + 196 =340 
202 > 122 + 142  segitiga tumpul 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. 
Karena kuadrat sisi terpanjang segitiga tersebut lebih dari jumlah kuadrat dari 
kedua sisi yang lain maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul 
 
 
 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah C.1. 
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Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. 
a. 10 cm, 12 cm, 8 cm 
b. 10 cm, 5 cm, 5√5 cm 
c. 4 cm, 7 cm, 5 cm  
 
a. Sisi terpanjang : 12 cm 
Kedua sisi yang lain : 10 cm dan 8 cm 
122 = 144  
102 + 82 = 100 + 64 =164 
122 < 102 + 82  segitiga lancip 
Jenis segitiga yang terbentuk dengan panjang sisi 10 cm, 12 cm dan 8 cm 
adalah segitiga lancip 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Masalah C.2. 
Penyelesaian : 
 
Ayo Berpikir 
Jika diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi terpanjang adalah a dan kedua 
panjang sisi yang lain adalah b dan c, bagaimana kalian dapat menentukan jenis 
dari segitiga tersebut? 
Penyelesaian : 
Untuk mengetahui jenis segitiga dengan panjang sisi terpanjang a dan kedua panjang 
sisi yang lain b dan c, maka 
Jika 𝑎2 < 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. 
Jika 𝑎2 > 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. 
Jika 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. 
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b. Sisi terpanjang : 5√5 cm 
Kedua sisi yang lain : 5 cm dan 10 cm 
(5√5 )2 = 125  
52 + 102 = 25 + 100 =125 
(5√5 )2 = 52 + 102  segitiga siku-siku 
Jenis segitiga yang terbentuk dengan panjang sisi 10 cm, 5 cm dan 5√5 
cm adalah segitiga siku-siku 
 
c. Sisi terpanjang : 7 cm 
Kedua sisi yang lain : 4 cm dan 5 cm 
72 = 49  
42 + 52 = 16 + 25 =41 
72 > 42 + 52 segitiga tumpul 
Jenis segitiga yang terbentuk dengan panjang sisi 7cm, 4 cm, dan 5 cm 
adalah segitiga tumpul 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya.. 
1. Tentukanlah jenis segitiga yang terbentuk dari kelompok tiga bilangan di bawah 
ini. 
a. 12, 36, 38 
b. 12, 35, 37 
c. 20, 22, 30  
2. Pada segitiga ABC, 𝐶𝐸̅̅ ̅̅   ⊥ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , diketahui 𝐴𝐸̅̅ ̅̅   = 4 cm, 𝐸𝐵̅̅ ̅̅  = 10 cm, dan 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  = 6 
cm.  
a. Hitunglah 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ . 
b. Hitunglah 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 
c. Tentukan jenis dari segitiga ABC. 
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1. Menentukan jenis segitiga yang terbentuk 
a. Sisi terpanjang : 38  
Kedua sisi yang lain : 12 dan 36 
382 = 1444  
122 + 362 = 144 + 1296 =1440 
382 > 122 + 362  segitiga tumpul 
Jenis segitiga yang terbentuk dengan kelompok tiga bilangan bilangan 38, 
12 dan 36 adalah segitiga tumpul 
b. Sisi terpanjang : 37 cm 
Kedua sisi yang lain : 35 dan 12 
372 = 1369  
352 + 122 = 1225 + 144 =1369 
372 = 352 + 122  segitiga siku-siku 
Jenis segitiga yang terbentuk dengan kelompok tiga bilangan bilangan 37, 
35 dan 12 adalah segitiga siku-siku 
c. Sisi terpanjang : 30 
Kedua sisi yang lain : 20 dan 22 
302 = 900  
202 + 222 = 400 + 484 = 884  
302 > 202 + 222 segitiga tumpul 
Jenis segitiga yang terbentuk dengan kelompok tiga bilangan 30, 22 dan 20 
adalah segitiga tumpul 
 
1. Diketahui ABC, CE ⊥ AB, panjang AE = 4 cm, EB = 10 cm, dan CE = 6 cm 
Ditanyakan : 
a. Panjang AC dan BC. 
b. Jenis dari segitiga ABC 
Penyelesaian: 
 
𝐵𝐶 = √102 + 62  
= √100 + 36   
= √136  cm 
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a.  𝐴𝐶2 = 𝐴𝐸2 + 𝐶𝐸2 
𝐴𝐶 = √42 + 62  
= √16 + 36  
=  √52  cm 
b. 𝐵𝐶2 = 𝐵𝐸2 + 𝐶𝐸2 
𝐵𝐶 = √102 + 62  
= √100 + 36   
= √136  cm 
c. Pada segitiga ABC, sisi terpanjang adalah AB 
𝐴𝐵2 = (4 + 10)2 = 196  
𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 = (√52)2 + (√136)2  
  = 52 + 136  
         = 188  
𝐴𝐵2 > 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 segitiga tumpul. 
Jadi, segitiga ABC merupakan segitiga tumpul 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menentukan kelompok tiga bilangan yang merupakan 
tripel Pythagoras 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran 
ini?  
Kalian dapat menentukan kelompok tiga bilangan 
yang merupakan tripel Pythagoras 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 4 
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Perhatikan kelompok tiga bilangan di bawah ini.  
a. 7, 8, 9 
b. 9, 12, 15 
c. 4, 5, 6 
d. 12, 16, 20 
e. 20, 21, 29 
Manakah di antara kelompok tiga bilangan di atas yang membentuk segitiga siku-siku? 
 
a. 7,8,9 
92 = 81  
72 + 82 = 49 + 56 = 105  
Karena 92 < 72 + 82, maka tiga bilangan tersebut tidak membentuk 
segitiga siku-siku tetapi membentuk segitiga lancip 
b. 9, 12, 15 
152 = 225  
92 + 122 = 81 + 144 = 225  
Karena 152 = 92 + 122, maka tiga bilangan tersebut membentuk 
segitiga siku-siku 
c. 4, 5, 6 
62 = 36  
42 + 52 = 16 + 25 = 41  
Karena 62 < 42 + 52, maka tiga bilangan tersebut tidak membentuk 
segitiga siku-siku tetapi segitiga lancip 
d. 12, 16, 20 
202 = 400  
122 + 162 = 144 + 256 = 400  
Karena 202 = 122 + 162, maka tiga bilangan tersebut membentuk 
segitiga siku-siku 
e. 20, 21, 29 
292 = 841  
202 + 212 = 200 + 441 = 841  
Karena 292 = 202 + 212, maka tiga bilangan tersebut membentuk 
segitiga siku-siku 
 
D. MENENTUKAN KELOMPOK TIGA BILANGAN YANG 
MERUPAKAN TRIPEL PYTHAGORAS 
Masalah D.1. 
Penyelesaian: 
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Kelompok tiga bilangan yang membentuk segitiga siku-siku disebut tripel Pythagoras. 
 
 
 
TRIPEL PYTHAGORAS 
Tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. 
Ayo Mencoba 
Kerjakan dengan teman sebangkumu! 
1. Diketahui a > b, dan a, b bilangan asli. Lengkapilah tabel berikut untuk 
mendapatkan 3 bilangan tripel Pythagoras. 
a b 𝑎2 + 𝑏2 𝑎2 − 𝑏2 2𝑎𝑏 Tripel 
Pythagoras 
2 1 22 + 12 = 5 22 − 12 = 3 2 × 2 × 1 = 4 5,3,4 
3 1 32 + 12 = 10 32 − 12 = 8 2 × 3 × 1 = 6 6,8,10 
3 2 32 + 22 = 13 32 − 22 = 5 2 × 3 × 2 = 12 5,12,13 
4 1 42 + 12 = 17 42 − 12 = 15 2 × 4 × 1 = 8 8,15,17 
4 2 42 + 22 = 20 42 − 22 = 12 2 × 4 × 2 = 16 12,16,20 
4 3 42 + 32 = 25 42 − 32 = 7 2 × 4 × 3 = 24 7,24,25 
5 1 52 + 12 = 26 52 − 12 = 24 2 × 5 × 1 = 10 10,24,26 
5 2 52 + 22 = 29 52 − 22 = 21 2 × 5 × 2 = 20 20,21,29 
 
2. Tunjukkan bahwa segitiga dengan panjang sisi 𝑎2 − 𝑏2, 2𝑎𝑏, dan 𝑎2 + 𝑏2 
merupakan segitiga siku-siku. (Dapat ditunjukkan secara aljabar 
menggunakan teorema Pythagoras) 
 
Panjang sisi terpanjang segitiga adalah 𝑎2 + 𝑏2, maka 
(𝑎2 + 𝑏2)2 = 𝑎4 + 2𝑎2𝑏2 + 𝑏4  
(𝑎2 − 𝑏2)2 + (2𝑎𝑏)2   = 𝑎4 − 2𝑎2𝑏2 + 𝑏4 + 4𝑎2𝑏2  
= 𝑎4 + 2𝑎2𝑏2 + 𝑏4 
Karena (𝑎2 + 𝑏2)2 = (𝑎2 − 𝑏2)2 + (2𝑎𝑏)2, maka segitiga 
tersebut siku-siku. 
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UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya.. 
1. Manakah yang merupakan tripel Pythagoras dari kelompok tiga bilangan 
berikut ini? 
a. 3, 4, 5 
b. 5, 8, 9 
c. 7, 24, 25 
d. 11, 60,61 
e. 16, 60, 61 
2. Pada segitiga ABC terdapat garis tinggi 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , panjang AD = 5 cm, 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  = 10 cm, 
dan 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  = 7 cm. 
a. Hitunglah 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ !  
b. Hitunglah 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ! 
c. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Berikan alasanmu. 
 
1. Menentukan kelompok tiga bilangan yang merupakan tripel Pythagoras 
a. 3,4,5 
Berdasarkan tabel kelompok bilangan tripel Pythagoras, 3,4,5 merupakan 
tripel Pythagoras  
b. 5,8,9 
92 = 81  
52 + 82 = 25 + 64 = 89  
Karena 92 < 52 + 82, maka tiga bilangan tersebut bukan tripel Pythagoras. 
c. 7,24,25 
Berdasarkan tabel kelompok bilangan tripel Pythagoras, 3,4,5 merupakan 
tripel Pythagoras 12, 16, 20 
d. 11, 60, 61 
612 = 3721  
112 + 602 = 121 + 3600 = 3721  
Karena 612 = 112 + 602, maka tiga bilangan tersebut merupakan tripel 
Pythagoras. 
e. 16,60,61 
612 = 3721  
162 + 602 = 256 + 3600 = 3856  
Karena 612 < 162 + 602, maka tiga bilangan tersebut merupakan tripel 
Pythagoras 
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2. Diketahui: 
 
Ditanyakan:  
a. Panjang AC dan BC 
b. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? 
Penyelesaian: 
a. 𝐴𝐶2 = 𝐴𝐷2 + 𝐶𝐷2 
𝐴𝐶 = √52 + 72  
= √25 + 49  
=  √74  cm 
b. 𝐵𝐶2 = 𝐵𝐷2 + 𝐶𝐷2 
𝐵𝐶 = √102 + 72 = √100 + 49  = √149  cm 
c. Pada segitiga ABC, sisi terpanjang adalah AB 
𝐴𝐵2 = (5 + 10)2 = 225  
𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 = (√74)2 + (√149)2  
        = 74 + 149  
        = 223  
𝐴𝐵2 > 𝐴𝐶2 + 𝐵𝐶2 segitiga tumpul. 
Jadi, segitiga ABC merupakan segitiga tumpul bukan segitiga siku-
siku 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan 
tripel Pythagoras 
Indikator : Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan 
perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus (salah satu 
sudutnya 30°, 45°, atau 60°.) 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran ini?  
Kalian mampu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku 
menggunakan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus 
(salah satu sudutnya 30°, 45°, atau 60°) 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 5 
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Segitiga siku-siku khusus adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya berukuran 
30°, 45°, atau 60°. 
 
Diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF sebagai berikut. 
 
Bagaimanakah cara menentukan luas dan keliling segitiga tersebut? 
Untuk menjawab permasalahan di atas, kita akan mengamati panjang sisi segitiga siku-
siku dengan salah satu sudutnya 30°, 45°, atau 60°. 
  
 
 
Perhatikan segitiga ABC. Apakah yang kalian ketahui tentang segitiga ABC? 
 
  
E. PERBANDINGAN SISI-SISI SEGITIGA SIKU-SIKU KHUSUS 
Masalah E.1. 
Ayo Mencoba 
 
 Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku 
sama kaki dengan sudut siku-siku di C 
dan panjang sisi AC= 3 cm 
Panjang sisi AC = BC = 3 cm 
∠𝐴 = ∠𝐵 = 45°  
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Coba hitunglah panjang sisi-sisi miring segitiga siku-siku berikut jika 
diketahui salah satu sudutnya 450 dan salah satu panjang sisi siku-siku 
segitiga. 
Panjang 
sisi siku-
siku 
1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 
Panjang 
sisi miring 
1√2 cm 2√2 cm 3√2 cm 4√2 cm 5√2 cm 
 
Apakah ada pola hubungan antara panjang sisi siku-siku segitiga sama kaki 
dengan sisi miring? Jika iya, bagaimanakah polanya? 
 
 
 
 
Perhatikan kembali permasalahan segitiga ABC. Bagaimana cara 
menyelesaikan permasalahan pada segitiga ABC tersebut? 
 
 
 
Luas segitiga ABC = 
1
2
× 𝑎 × 𝑡  
                               = 
1
2
× 3 × 3 = 4,5 𝑐𝑚2 
Untuk mencari keliling akan dicari terlebih dahulu panjang sisi miring 
AB menggunakan perbandingan sisi pada segitiga sama kaki. 
 1 : √2 = 3 : AB 
AB = 
√2
1
× 3 = 3√2 cm 
Sehingga keliling segitiga tersebut adalah 3 + 3 + 3√2 = (6 + 3√2) 
cm 
Ya, pola yang terbentuk antara panjang sisi siku-siku dengan sisi 
miring perbandingan sisi 1 ∶  √2 
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Perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF dapat diperoleh dari segitiga DFG.  
 
 
 
Jika diketahui 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ = 10 cm, berapakah 𝐸𝐺̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐸̅̅ ̅̅ ? 
𝐸𝐺̅̅ ̅̅  = ½ x 10 cm = 5 cm 
𝐹𝐸̅̅ ̅̅  = √𝐹𝐺2 − 𝐸𝐺2 = √102 − 52 = √100 − 25 = √75 = 5√3    
Coba hitunglah panjang sisi-sisi miring segitiga siku-siku berikut jika diketahui 
sudutnya 30°, 60°, 90° dan salah satu panjang sisi siku-sikunya. 
Panjang 
sisi siku-
siku 
1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 
Panjang 
sisi miring 
2 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 
Panjang 
sisi siku-
siku yang 
lain 
1√3 cm 2√3 cm 3√3 cm 4√3 cm 5√3 cm 
 
 
 
 
  
Apakah yang kalian ketahui tentang 
segitiga DFG? 
DFG adalah segitiga sama sisi 
Apa yang kalian ketahui tentang 
segitiga DEF dan segitiga EGF? 
Segitiga DEF dan EFG merupakan 
segitiga kongruen yang terbentuk dari 
segitiga DFG.  
DE = EG = ½ DG 
DF = FG, dan EF = EF  
Segitiga sama sisi mempunyai garis tinggi, garis berat dan garis bagi 
yang berhimpit.  
 Garis tinggi adalah garis tegak lurus yang ditarik dari salah satu 
titik sudut segitiga menuju sisi yang ada di hadapannya.  
 Garis berat adalah garis yang menghubungkan titik sudut 
dihadapan sisi itu dengan titik tengah sisi itu.  
 Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan 
membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar 
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Apakah ada pola hubungan antara panjang sisi segitiga siku-siku 30°, 60°, 90°? 
Jika iya, bagaimanakah polanya? 
 
 
 
 
 
Jika diketahui panjang sisi terpendek segitiga siku-siku dengan sudut 30°, 60°, 
90° adalah a satuan, berapakah panjang sisi miring dan panjang sisi siku-siku 
yang lain? 
 
 
 
 
 
 Perhatikan kembali permasalahan pada segitiga DEF. Bagaimana cara 
menyelesaikan permasalahan pada segitiga DEF? 
 
 
 
Mencari panjang sisi DF dan panjang sisi EF 
Berdasarkan perbandingan di atas maka DE : EF : DF adalah 3 : 3√3: 
6 
Sehingga luas segitiga DEF = 
1
2
× 3 × 3√3 = 4,5√3 𝑐𝑚2 
Dan keliling segitiga DEF = 3 + 3√3+ 6 = (9 + 3√3) cm 
 
Menurut pola yang terbentuk pada segitiga siku-siku dengan sudut 
30°, 60° adalah 1 : √3: 2. Maka panjang sisi miring dan panjang sisi 
segitiga siku-siku yang lain adalah 2𝑎 ∶ 𝑎√3 satuan 
 
Ya, pola yang terbentuk antara panjang sisi siku-siku segitiga di 
hadapan sudut 30°, panjang sisi siku-siku di hadapan sudut 60° dan 
panjang sisi miring adalah perbandingan sisi sebesar 1 : √3: 2 
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Masalah E.2. 
Sebuah eskalator menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 sebuah gedung. Jarak lantai 1 
ke lantai 2 adalah 4 m. Jika sudut yang terbentuk antara eskalator dengan lantai 1 
adalah 30°, berapakah panjang eskalator tersebut? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah E.2. 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
Eskalator menghubungkan lantai 1 dan 2 yang mempunyai jarak 4 m.  
Sudut yang terbentuk antara eskalator dengan lantai 1 adalah 30°. 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Panjang eskalator  
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
 
 
 
 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
 
 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan perbandingan 
sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30°dan 60° yaitu 2 : 1 : √3 
Sehingga perbandingan panjang eskalator dengan jarak kedua lantai adalah 
2: 1 
 
 
Petunjuk: Ilustrasikan permasalahan tersebut ke model segitiga siku-siku 
khusus. Kemudian gunakan hubungan perbandingan sisi-sisi segitiga 
siku-siku khusus. 
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UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya. 
1. Berapakah panjang sisi a segitiga berikut. 
 
 
2. Tentukanlah luas daerah persegi panjang berikut. 
 
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. Lakukan perhitungan pada 
tahap ini. 
Panjang eskalator =
2
1
× 4 m = 8 m 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tuliskan kesimpulan kamu) 
Perbandingan antara panjang eskalator dan jarak kedua lantai adalah  
8 m : 4 m 2 : 1  
Jadi, panjang eskalator yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 tersebut 
adalah 8 m 
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Penyelesaian: 
1. Menghitung panjang sisi a 
 
 
 
 
2. Diketahui sebuah persegi panjang GHIJ sebagai berikut 
 
Ditanyakan : Luas daerah persegi panjang GHIJ 
Penyelesaian: 
Untuk mencari luas persegi panjang GHIJ dibutuhkan panjang IJ dan GJ 
Berdasarkan perbandingan sisi-sisi pada segitiga dengan sudut  30°, 60°, 90° 
yaitu 1 : √3 : 2, panjang IJ dan GJ dapat dicari dengan cara 
IJ = 
1
2
× 12 𝑐𝑚 = 6 𝑐𝑚 
GJ = 
√3 
2
× 12 𝑐𝑚 = 6√3 𝑐𝑚 
Sehingga luas daerah GHIJ = p × 𝑙 = 6 𝑐𝑚 × 6√3 𝑐𝑚 = 36√3 𝑐𝑚2  
Jadi, luas daerah GHIJ adalah 36√3 𝑐𝑚2 
Berdasarkan perbandingan sisi-sisi 
pada segitiga siku-siku sama kaki yaitu 
1 : 1 : √2, maka 
Panjang a = 5√2 × √2 = 10 cm 
Jadi, panjang sisi a adalah 10 cm 
Berdasarkan perbandingan sisi-sisi 
pada segitiga dengan sudut  30°, 60°, 
90° yaitu 1 : √3 : 2, maka 
Panjang a = 
√3
2
× 6√3 𝑐𝑚 = 9 𝑐𝑚  
Jadi, panjang sisi a adalah 9 cm 
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Kompetensi Dasar 
 
: Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema 
Pythagoras dan tripel Pythagoras 
Indikator : Menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan 
masalah dalam kehidupan nyata 
 
Apa yang diharapkan setelah pembelajaran ini?  
Kalian dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk 
menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata 
Petunjuk Umum : 
1. Lakukan langkah-langkah yang ada 
di LKS ini dengan teliti dan 
sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dengan tepat. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru 
apabila ada hal yang belum 
dimengerti. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 6 
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F. MENGGUNAKAN TEOREMA PYTHAGORAS UNTUK 
MENYELESAIKAN MASALAH DALAM KEHIDUPAN NYATA 
Masalah F.1. 
A. Memahami Masalah 
Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari permasalahan di atas? 
Tinggi tiang bendera  : 16,6 m 
Tinggi Amar  : 1,6 m 
Jarak Amar ke tiang bendera : 8 m 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Jarak pandang Amar ke puncak tiang bendera 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba 
ilustrasikan model penyelesaian yang kamu gunakan. 
 
 
 
 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
Sebuah tiang bendera mempunyai ketinggian 16,6 m. Amar berdiri di depan tiang 
bendera dan hormat kepada Sang Merah Putih pada jarak 8 m. Jika tinggi Amar 
1,6 m, berapakah jarak pandang Amar ke puncak tiang bendera? 
Jarak Amar ke tiang bendera 
dimisalkan 𝑥;  𝑥 =  8 𝑚 
 
Selisih tiang bendera dengan 
tinggi Amar dimisalkan 𝑦 
𝑦 =  16,6 𝑚 –  1,6 𝑚 =  15 𝑚 
 
Jarak pandang Amar terhadap 
puncak tiang bendera 
dimisalkan z;  
𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2  
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C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencan penyelesaian 
𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2  
𝑧 = √𝑥2 + 𝑦2  
𝑧 = √82 + 152  
𝑧 = √64 + 225  
𝑧 = √289  
𝑧 = 17  
D. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦2  
172 = 82 + 152  
289 = 64 + 225  
289 = 289  
Jadi, jarak pandang Amar terhadap puncak tiang bendera adalah 17 m 
 
 
Masalah F.2. 
Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km/jam selama 36 menit ke arah barat. 
Kemudian berbelok ke arah utara dengan kecepatan 60 km/jam selama 40 menit. 
Berapakah jarak terdekat antara tempat asal dan tempat terakhir? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan diatas? 
Mobil melaju dengan kecepatan 50 km/jam selama 36 menit ( 
3
5
 jam) ke arah 
barat, maka jaraknya 𝑠 = 50 ×
3
5
= 30 km. Kemudian berbelok ke arah utara 
dengan kecepatan 60 km/jam selama 40 menit ( 
2
3
 jam), maka jaraknya 𝑠 = 60 ×
2
3
= 40 km 
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Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Jarak terdekat antara tempat asal dan tempat akhir 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 
 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat menggunakan teorema 
Pythagoras  
Misal jarak antara tempat asal dan tempat akhir adalah c dan jarak yang lain a 
dan b, maka berdasarkan teorema Pythagoras 𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2   
 
C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
𝑐 = √302 + 402   
𝑐 = √900 + 1600  
𝑐 = √2500 = 50 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2  
502 = 302 + 402  
2500 = 2500  
Jadi, jarak terdekat antara tempat asal dan tempat akhir adalah 50 km.  
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Masalah F.3. 
Suatu lapangan di daerah Sleman berbentuk persegi dengan panjang diagonal adalah 
25√2 m. Pemerintah daerah Sleman akan memasang tiang bendera di sekeliling 
lapangan. Jika jarak antar tiang bendera adalah 5 m, berapa banyak tiang yang 
dibutuhkan untuk di pasang di lapangan tersebut? 
Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
 
A. Memahami Masalah 
Apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas? 
Lapangan berbentuk persegi dengan panjang diagonal 25√2. Di sekeliling 
lapangan akan di pasang tiang bendera dengan jarak 5 m 
Apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? 
Berapa banyak tiang bendera yang dibutuhkan? 
 
B. Merencanakan Strategi Penyelesaian 
Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba 
ilustrasikan model penyelesaian yang kamu gunakan. 
 
 
Keliling = 𝑠 × 4 
Banyaknya tiang bendera yang dibutuhkan = 
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misal panjang diagonal lapangan adalah d dan 
panjang sisi lapangan adalah 𝑠. 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut 
diperlukan sisi lapangan yang dapat diperoleh 
melalui perbandingan sisi segitiga siku-siku 
sama kaki yaitu 1 : 1 : √2 
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C. Melaksanakan Strategi Penyelesaian 
Lakukan sesuai rencana strategi penyelesaian. 
Panjang sisi lapangan = 
1
√2
× 25√2 = 25 m 
Keliling lapangan = 25 × 4 = 100 m 
Maka banyaknya tiang bendera yang dibutuhkan adalah 
100
5
= 20 buah 
 
D. Periksa kembali jawaban kamu. (Periksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan tulis kesimpulan kamu) 
Maka banyaknya tiang bendera yang dibutuhkan adalah 
100
5
= 20 buah 
 
 
 
 
 
 
 
UJI PEMAHAMAN 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat beserta langkah-langkahnya.. 
1. Sebuah kebun buah naga berbentuk seperti gambar dibawah ini.  
 
Jika di sekeliling kebun akan dibuat pagar dari bambu dengan jarak antar 
bambu adalah 0.5 m, berapa banyak bambu yang dibutuhkan? 
 
2. ABCD merupakan sebuah persegi panjang.  
 
 
Jika 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 30 cm, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 26 cm, dan 
𝐴𝐸̅̅ ̅̅ = 10 cm, hitunglah luas daerah 
yang diarsir. 
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Penyelesaian: 
1. Kebun buah naga dapat dilustrasikan sebagai berikut. 
 
Untuk menghitung banyaknya bambu yang dibutuhkan, maka kita akan 
menghitung keliling kebun terlebih dahulu. Kebun dapat digambarkan 
seperti di atas. 
K = AB+BC+CD+DE+EF+AF 
AB = CD  
𝐴𝐵2 = 𝐴𝑂2 + 𝐵𝑂2  
𝐴𝐵 = √𝐴𝑂2 + 𝐵𝑂2    
𝐴𝐵 = √52 + 122    
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = √25 + 144 =  √169 = 13  
 
 
3. Seorang petani sedang menggarap sawahnya yang akan ia tanami dengan 
jagung dan kacang tanah. Rencana tata letak tanaman jagung dan kacang tanah 
di sawah Pak Tani tersebut digambarkan sebagai berikut. 
 
Batas antara tanaman jagung dan kacang tanah yang berupa diagonal persegi 
panjang diberi bambu dengan jarak 10 cm. Berapa banyaknya bambu yang 
dibutuhkan? 
 
 
Tanaman jagung
Kacang tanah
12 m
35 m16  
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Keliling = AB+BC+CD+DE+EF+AF = (13+40+13+13+50+13) m = 142 m 
Banyaknya bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar sebanyak 
142
0,5
=
284 buah. 
 
2. Diketahui:  
 
Persegi panjang ABCD dengan AB= 30 cm, BC= 26 cm, dan BE= 10 cm 
Ditanyakan:  
Luas daerah yang diarsir 
Penyelesaian: 
Luas daerah yang diarsir  
= L ABCD – L BCE 
Untuk mencari luas BCE kita membutuhkan panjang sisi CE, gunakan 
teorema Pythagoras untuk mencari panjang CE 
𝐵𝐶2 = 𝐶𝐸2 + 𝐵𝐸2  
𝐶𝐸 = √𝐵𝐶2 − 𝐵𝐸2    
𝐶𝐸 = √262 − 102    
𝐶𝐸 = √676 − 100 =  √576 = 24  
  
 Luas daerah yang diarsir  
= L ABCD – L BCE 
= 𝑝. 𝑙 −
1
2
𝑎. 𝑡. 
= (30 × 26) − (
1
2
× 10 × 24) 
= 780 – 120 
= 660  
Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 660 cm2 
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3. Diketahui: 
 
Sebuah sawah berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 m dan lebar 12 m. 
Batas antara tanaman jagung dan kacang tanah yang berupa diagonal persegi 
panjang diberi bambu dengan jarak 10 cm. 
Ditanyakan :  
Banyaknya bambu yang dibutuhkan 
Penyelesaian : 
Diagonal membagi persegi panjang menjadi dua bagian segitiga siku-siku sma 
besar. Panjang diagonal adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Maka, 
kita dapat menyelesaikan menggunakan teorema Pythagoras. 
Misal sisi miring adalah c, panjang sawah adalah a dan lebar sawah adalah b, 
maka 
𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2  
𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2   
𝑐 = √162 + 122  
𝑐 = √256 + 144  
𝑐 = √400 = 20 
 
 Panjang sisi miringnya adalah 20 m atau 200 cm 
Jarak antar bambu yang dipasang  sebesar 10 cm. Maka setiap 10 cm terdapat 
dua bambu, setiap 20 cm terdapat tiga bambu, setiap 30 cm terdapat empat 
bambu, sehingga pada jarak 200 cm terdapat 21 bambu. 
 
 
 
 
 
Tanaman jagung
Kacang tanah
12 m
35 m16  
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